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sHanc veniam petimusque damusque vicissim.
Horatius.
Quam certum ell nos cogitare de rebus, quasdamque resscire atque earum affectiones & relationes oblervare;tam certo-etiam consiat, nos nostra cogitata cum a-
liis hominibus &. loquendo & scribendo communicare. Jam
insfe a primis aetatibus, vix eg-resss e maxima sici itate, ubi
etiam tortasse geli ibus sensa sua protulerunt, sermone ust
sunt mortalesj •& postquam ad aitiorem culturae gra dum perve-
nit genus humanum, luerunt, qui non solum litteris suas co-
gitationes mandare didicerint, sed etiam qui indolem lingua-
rum, qmbus uli lint & utantur homines, diligenter sint per-
scrutati,
sed quamvis PhilosopKj, ex altera parte de ideis & co
gnitione nostra astidue cogitaverint,' & ex altera limul cum
linguarum peritis de harum indole & legibus'diligenter scrip-
seriat 3 nemo tamen, m putaverim, ad totam, qualis in le
esl, rationem communicandorum cogitatorum satis accurate
animum advertit, E contrario mihi videntur philosophi in-
strumenta, nobis a summo optimoque. Numine communicatio-
nis sere solum caussa concesta, cum ipsa-cogitatione & cogni-
tione rerum live ideis res tepraesensantibus, sepissime consu-
disse. Quod li ion secissent, in tot erroies, subtilitatesquc
inetaphylicas verborum ambiguitate partas, unde exitum in-
venire non potuerint., certe haud incidissent. a) Hinc, si hoc
e) Idem Locke lentisCe videlur. Verba ejus sunt (EJsay en Humar.
Under jl. B. III. Ck . Fili, $• i): The erditary Words oss Lan-
2ita sit, patet, pernessariam esse disquisitionem accuratam
verre hujus modi s. rationis indolis, diseriminisque notio-
num realium & instrumentalium. Quare me laborem & in-
geniolum meum in hanc materiam' enucleandam non frustra
Impenlui ara sore putaverim,.cum,, speciminis academici loco mea
circa Hsem rem cogitata peritiomm examini suriaerem & pro
virili explicare & desendere conarer.
Mihi quidem objici potesi, quod ex principiis, in hoc
vel illo sysiemate philosophico obviis, mea de bae materia
lensa non deduxerim; sed in tanta penuria certi, in tot ad
idealismum & scepticismum vergentibus moliminibus, quae sy-
Remata philosopsiica pleraque soedant, quibusque sidem mini-
me esse praebendam exisiimaverim, non potui, quin propius-
ad sensum communem, usumque rationis simpliciorem ea, quae
llatuenda esse putaverim, accommodarem. Quamobrem _ad
res ipsas, quales eas messe' in mente humana intellexerim,
non quales ex principio quodam incerto, ut sunt revera plu-
rima syslematum philosophantium,- non minus recentiorum
quam antiquiorum, per vias logicas,-, scilicet ratiocinando,
proveniant, refugiendum esse crediderim; putans me, in per-
serutatione mea, principiis propriis supersiructa & factis ob-
viis consentanea, si sidi. ■ id sini,-, non minus philosophaturumesse, quam si r res ipsas despiciens,' ex* praeceptis cujusdaiw
philosophr, propositam quaesiionem pertractaturus effero.
§.• L
Quomodo Ens cogitans, siimmum,- perfecti st!rrum,.- infini-
tumy ideas & cogitationes in mente spuitumn finitorum exci-
pkage, and our .cvmmon Use os them , zoould have given us light
into the 'nature os our Ideas , is thej/ had been but considere with
Mtention},
3tare & immutare valeat, hoc loco uon quteriturj sed tantuna
de methodo, qua in suis cogitatis communicandis utantur na-
turae finitae, praesertim vero homines inter se, disputandum
<ell. Consilium enim, quo hoc argumentum explanandum no-
bis sumsimns, aJiud non erat,, quum ut aliquid conduceremus
ad scientiam cognitionis humante., praeparandam: quae scientia
ell conditio, sub qua verum invenire & de eo certi esle pos-
Xuraus.
Pro certo autem habemus, has naturas cogitantes non
jposse ea, quae (dant, quaeque cogitaverint,, immediate aliis
tradere, ut illa ex mente ‘hujus in mentem alterius quali stu-
ant,, & ita tanquam una cognitio ex duabus efficiatur. spiri-
tus liniti ita sunt limitibus circumscripti, ut alter eorum ex-
tra alterum sit, & nulla communicatio, nili mediata, inter illos
exsistere pofflt, In teitin scilicet quodam, ut in medio, co-
gitationes suas exponat alter, alter Vero illas ex tertio illo
live medio quasi exhauriat, sibique proprias reddat, necesse
esse facile intellighnus.
signa igitur externa cogitationum necessaria sunt, si alias
exsissat communicatio illarum inter homines b) Alter illa si-
gna ita proserre debet, ut illis, quae cogitaverit exprimenda,
accurate rcspondeanQ alterum vero oportet haec ligna prolata
«xcipere, & lic intelligere, ut ex indicibus eorum scire pos-
sit, quid ille, illis exhibendis, significare & prodere voluerit;
Quod autem qua ratione, quibus iusfruraentis, quotque opera-
tionibus mentis, sleri debet, exponere adgredior*
V) Lambert in Novi Organi semiotica , st §. 13 dicit, Dass rotr
ohne JoUke Ztichen anderen unsere Begrisse nicht mittheilen kdn-
tten, iH cm Jich Jo klar , dass es keines Rexoetses bedars ; st, Lockx
in Libro suo de IntelUBu humano (Lib. III. Cap„ II. J 1.) Man y
inquit, tho he has great variety os Thoughts , and such, from which
others, as meli as himsels, might receive Projit and Delight; yet
they are all xcithin his 0x011 Breajl' , invisible , and hidien from
4sithers, nor ean os themselves be made apptar. The Comsort ani
Advantnge os society nnt being to be had zoithdut Communication
os Thoughts , it was necejsary that Man should sini out sorni ex-
lernal Jensihle stgns, wherehy those invisihlc Ideas , which his
Thoughls are made up os, might be made known to others. Et
sic alii; illis sere tamen exceptis, qni cxsistentiam rerum externa-
rum per se necarunt. se illam esse extra omnis nostrtc cognitionis
orbem politam contenderunt, qponiam illis de methodo, de qua a-
gimus, non suit disserendum. Haec attuli vero, non ut claram rem
auctoritate Philosophantium demonstrarem , sed ut cerneretur, rem,
dc qua conveniant omnes, dcmonstratione non egere.
§ 2.
Primo contuitu quidem duo tantum requiri videntur, ut
efficiatur ejusmodi communicatio; prolatio scilicet lignorum,
eorumque perceptio, ut intelligantur. si vero diligentius haec
materiam tractamus, perspicimus sex omnino operationes ad-
esse, live sex. diversis rebus uti necesse esse, stve sex (latio-
nibus esse insistendum, antequam cogitata a mente ad men-
tem perveniant, seu antequam nollram mentem recte intelli-
gere valeant alii homines, aut antequam nos aliorum senla
percepta & cognita habeamus. Quae res st operationes live
ilationes simi sequeutes.
I, Idea idearum seriesqua in metite nosira , res , di
quibus cogitamus , nobis repreesentat , & in qua revera
eon/istit ipsa nojira cognitio cogitatio , quam cum ci-
lio quodam communicare, ei que notam sacere, volumus.
Rem.scire-nihil aliud est,.ac Ideam sive, imaginem rei ejus*
dem mente tenere, qualisque illa sit considerare,.. & partes' e-
jus,. quatenus apprehendi possunt,, animadvertere. Vides ex;
gr. machinam quaedam artificiose constructam, ejusqtie stru-
cturam, indolem, ulum, pervidendo & cogitando cognoscere
sindes, i quatenus vero-illam, Icis & cognitam habes ?=- Latentis
5■ scilicet tantum, quatenus habes ideam illius machinae ita' ef-
. sectam, ut haec per illam,, nulla nempe parte, compreliensibilr
omissa ,-reprcesentetur,- utque ita tibi sit illa idea loco machi-
nae, cum de hac ulterius cogitare velis. scis Deum esse,,
quando Ideam ejus vere exsillentis habes. scis qualis esi, li
Ideam ejus naturae consentaneain tenes; Cognoscis hominem'
certum, quando idea' ejusdem hominis- ita uteris,.- ut, ablen*
te homine, eum tamen postis-tibi, in animo- repraesentare & si
deam considerando , quamvis partem-ejus, quali-oculo quodaml
interno,- cernere. Obscrvandum quoque esi:,. nos eadem ratio-
ne cognoscere rerum relationes,, qua res ipsas, nempe tenendo*
ideam relationis quod vero sit, cum ideas Verum' in inante
juxta habemus, & illas ita consideramus,- ut, quomodo (e in-
vicem- habeant,- cernamus, c). . ..
e) Lector facili negotio observat, vocabula scire & cognoscere hic'
idem significare, . Illis sio uti volui quii ; me judice, idem ess-
rem scire & rem cognoscere'; nam nihil omnino ulterius scire pos-
sumus, quam' id cognitum habenuts ~ «st contra, suntqUideni, qui
dicant, nos scire rem , quando non modo rem per se cognoscimus,
_
sed etiam rationes live caussas rei cognitas habemus led quis est’
qui non sciat, nos aeque bene ‘ dicere ; &, scire rem, &, scire' caus-
| sas ejus? scil. inserest inter rem' scire tantum , & rem penitus sci-
re, ita ut etiam catissas ejus selimus! * Heic vero qutettio non est
de scientia ut cognitione demonstiabili; sed de" cognitione nostra in !
. universum. Huc pertinet quod Aristoteles (AnAlyticor. Noster.
„ L. I. C. 2.) dicit, übi definire voluit quid per TO scire
intelligendum; scil. scire rem, esse idem ac pefficere quae Jitcaussa rei,, quod illa revera <jns rei caussa st , & quod sicte aliter'
st habere nem sosjit : & secundum Thomam Campane Alii' est scire,
rem per caussas nosse (vid. Brvckeri Hist, cr. Phiios. Tomi IV.
P. 11. .p. 131.) Quse omnia de cognitione- demonstrabili, ITvse sci- .
- entia, ut, vulgo lumitur, maniseste agunt;
PKilosophi diverso mado* exponere voluerunt quid sit cogno-
scere, quid sit cognitio. Opiniones eorum asseram, ut videat Lector
quid certi & demonsi.ratione ulterius non egentis in illis iniit, quae'
dixerim, Wows (Psyi-hol. Empir. Part. I, sect. 11,, C. I. §. §,
651, & 52) dicit: ”Rcm cognoscere idem, esse ac ejus notionem vel
Ideam sibi acquirere Cognitionem- esse’ adiontm anima;, qua no-
tionem vel ideam rei Jibi acquirit-, in quo cum illo'congruit desi-
nitio cognitionis, quam exhibet Baumeister quasi commentandi caus-
sa (Elem. Ph xi, • Rec. ( Metaph. . £. JB3)’ Allio illa, -i**
anima res sici repreeseutat G percipit, dicitur -cognitio. Hic
observare liceat , Actionem aut -pastionem non ad cognitionem i.-
'psam pertinere, sed ad systema Wolsianum. Nam cura Ideam si-
ve notionem rei tenemus, cuncta quaesiione de ortu ejus Ideae live
notionis omissa, rem eatenus cognoscimus, quod cuique facile est
intellectu.. ' . 1
Locke , cui pliw.es c.onsentiunt, (De iiitellectu busti. U. IV. C,
J ss- s- 2.) dicit - - -it is vident , that our Knowiedg is on-
ly conversant abaut Our Ideas. Knowledg tlien seems to me to be
jiothing but the Perception os thr Conneclion and Agreement , or
Disagr and Repugnancy os any os cur Ideas. In this alone
it enn/ills. etc. 'scii, putat cognitionem considere non in ideis
(j ve notionibus ipsi-s a mente .perceptis ; sed solutn in earum 'con-
venientia & pugna, .quatenus a mente percepta sit. Quare etiam
i(L. JV. C. JIJ §. $. I & 6) dicit: We cau have KsojyUMe no .
saether than we have Ideas - - - - It is evident, theresore, that
the Exterit os our Knowledc comes not only short os the Reality
os Tltings, but even os the extent os our ozun Ideas - - - - - We
have the Ideas os a square, a Circle , and Equality ; and yet ,
perhaps , shal , never be able to sind a Circle equal to a square,
and certainly hiow that it isjo, l3c. sed longe aliud est per-
spicere. relationes Inter res intercedentes, & cognoscere res istas.
Verum quidem est, nos ea tenus etiam cognolcete relationes re-
rum, quatenus ideas illarum accuratas habemus; sed quando in
notione Circuli quantitatem ejus non accurate cognitam , quae-
quam determinatam tenemus, mirandum non est, quod non posta-tus accuratam instituere comparationem inter Circulum & quadra-
tum ; nam non postumus cognoscere ea esse cequalia aut inaequalia
respectu magnitudinis eorum, quorum magnitudinem non cognitam ha-
bemus. Ex altera parte vero luculenter patet, nos rerum relationes
non posse cognoscere ulterius, quam ipsas res novimus , h, e. quam
Ideas illarum mente tenemus Unde conflat, nos eatenus tan-
tum res cognoscere, quatenus earum idear , habemus & his ipsis
absolvitur nostra cognitio.
Kant vero (ille quidem celeberrimus) ex tenore systematis sui
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siatiist Cognitionem in eo .considere, qubcl datae' Ideae Ce determina'--
te reserunt ad Objectum quoddam. Verba ejus sunt (Crit. d. r.
Veru. II a'Jsl-1 pag. 137. C >ns. Mellins VV3rterb. d. Krit.
Philosophis,. Art. ErkennTniss): Ebkenntnisse hesichen in der be-
Jlimmten Beziehung gegebener Vorjlcllungen aus ein Objeci. o'tjebi
aher i/l das in dessen Begriss das Mannigsaltige einer gegebenen
jinsichausig vereinigt i/l. Unde videtur cognitionem apud illum 1
ricti esse nrsi Ideam rei; cetera systema ejus respiciunt, s. modum ,
quo, ex mente ejus, Ideas rerum habere postumus. Observandum'
.autem est, cognoseere, ex praeceptis ejus, certum femper Obje-
ctum respicere, quatenus lentibus, sivc sensualitate mentis percipia-
tur, non vero quatenus cogitari pos si t aut cogitetur, ut pestibile
tantum, (Vide de hac re Mellins \Vsrterb. art. Erkentniss &
locum ibi citatum). sed eil notandum, nos cognoscere rem non
amplius, quam Ideam ejus habemus, itaque aut ut possibilcm tan-
tum
, aut ut vere exsisiehteriv Aeque’ nempe bene dicimur Cogno-
seere rem possibilem qua talem, ac ‘cognoscere rem, iit sensibus 1
perceptam; nam modus cognoscendi, cognitionis essentiam rtbri es-
sicit. Quod etiam serit ea, quae de cognitionis - indole dicit Abicht'
(ststem des Eiementarpkilosophie pag. 19. 109, & I2§), cujus
verba sunt: Mit den Erkenntnissen erkennen vnr Gegenjldnde ; das
id Thatsar.he - - - Das Erkennen ijl ndnilich ein Bewusdjeyn in su
serti ef durch tine Erkenntnjss' bcjlimmt ijl , ein Eettusstseyn von
einem solchen und heinem andern Gegenjlande zu seyh ; und eine
Erkenntkiss ijl eine Vorsiellung in Jo sern sie mu ngsgrund
Aes Bezuudseyns ijl, (3c. sed non e'st amplius de hujus verbi u-
su: disputandum; cum omnino extra dubium esse putem, nos non
sisi per ideas res cognoscere.
De re autem cogitamus,, quando ideam illius rei in con--
spectum mentis provocamus, & ita tractamus, ut partes ejus
quali percurrendo,- lingulatim consideremus, quae sini,, quales
fint, quomodo totam ideam live rem reprassentatam efficiant
praetereaquando illam ideam cum aliis ideis comparamus,,
eas juxta contemplamur, & ad relationes,: tali collatione or-
tas, 'attendimus, ei)
Cuique manisestum e st, nos cogitando non immediate res
jpsas tractare y sed solum ideas rerum,- Cogitando quidem pos--
8surnus n'crn nobis familiariorem (reddere, diligentius conside j
,antes partes ejus, quales & quatenus in idea, quam tene-
mus, tuut obviae; & conserendo illam ideam cum ideis cete-
ris, relationes rerum quae & quales esse postint, detegentes:
nam ejusmodi comparatione instituta, qua ideas re:um juxta
&c invicem animo intuemur, efficere quidem valemus, ut re-
cte dicere postimus; ubi res., de qua agitur, in hoc vel illo
llatu e st, quando a tali re ita aut aliter assicitur, vel quan-
do hoc vel illo modo tractatur, vel ubi denique hac vel illa
ratione cum aliis rebus convenit, & 1, p, ita te habeat, ejus-
modi relationes oriantur, tales effectus proveniant, necesse
esl, quatenus scilicet rem ipsam, resque cum quibus illam
comparamus, accurate per ideas noffras repraesentatas habea-
mus — idque non aliter, ac chemicus, qui in officina
materiam materias miCcct, & effectus inde provenientes cer-
nit , dicere petess & pro certo habere, ejusmodi effectus et-
jam extra officinam in gremio naturae, ubi & quando easdem
materias eadem ratione miscentur, necestario cxsissere. Minime
vero rem ipsam, qutecuoque sit, cujusmodique natura & in-
dole gaudeat, quatenus per se sit., cogitando invenire postu-
mus, ilict jam in ideis noffris data & determinata eltj nam il-
las, quas tenemus idea-s rerum, tractare e , considerare, con-
serre quidem valet mens, non vero immediate augere, nec
'incognitam rem ad cognitionem perducere,, nili rebus ipsis per-
cipiendis: nempe, cogitando, notitiam non rerum ipsarum,
sed relationum inter res libi jam cognitas intercedentssim, &
eorum qure inde consequuntur., acquirere possunt homines.
Qui vero plures partes, pluraque, ut dicunt, praedicata
rei intra mentem tribuit & aduunuuat, quam illius idea jam
continet, vel quam ex ipsa ir, percipiendo haurit, nili re-
lativa essent, certe errat, imaginationisque fructus live soe-
tum pro re ipsa sallo habstj quod igitur veritatis ssudiolo
evitandum nsfe, Iole meridiano ell clarius /).
9d) D* indole .cogitationis multa docuerunt Pbilosophi, quorum
men cogitata ad tres apte reserri poisimt -classes;
•Ito Qui putarunt cogitationem idem esse ac corisiientiam , oua nobis
omnium eorum , quae in nostra mente simi vel siunt, conscii sumus ,
ut cogitare rem, si ve de re cogitare, idem omnino sit ao con-
Icium ideae illius rei csse, & cum nullam rem cognoscamus , nili
quatenus ejus i.deam in mente nobis repraesentatam habeamus, h.
■c. cujus idete nobis conscii simus, cogitatio & cognitio revera
idem (ignificare videtur: sio WOLF (Psjtchol Empir, §. 23 &
seqq.) notionem cogitationis exponit. Cogitare, inquit, dicimur,
quando nobis conscii sumus eorum , quis in nobis contingunt, £3
quae nobis tanquam extra nos reprcesentantur (extra nos, scil. ut
«cogitantes , ut subjecta cogitationis). Cogitatio igitur a&us ani-
mos, quo jibi Ini rerunique aliarum extra se ennseia e/Z. — Nos
igitur cogitare asfirmamus, quando nobis rerum quarundam aut
operationum mentis nostree sumus conscii. Enimvero quando no-
bis nihili conscii sumus , ve luti in sontnio, tum no-s non cogitare
pronunciamus. (Dc consciensia idearum in somnio non est cum
■illo disputandum , quia systema Leibnitianum redolet, & quia
--cuique netum esse debeat, nos omnino nihil nobis repraesentatum
habere, nisi simul <yus conscii simus. —■ Quod idem etiam in-
telligendum est, in J. 26 ubi dicere pergit:) Omnis cogitatio £3
perceptiones?, (quae est (vide ibid. $. 24) actus mentis, quo ob-
jectum quodeumque tibi repraesentat — ita enim, inquit, per-
cipimus colores, odores, sonos; ita mens percipit se ipsam &
mutationes in le contingentes) & apperceptionem (qua mens
perceptionis suse (ibi conscia est) involvit , scii, operationem, cu-
jus nulla pars abcsse possit, in duos quali diversos actus di-
visit, ut systema, quoad ideas non adhuc ad conscientiam eve-
ctas, desensum & integrum haberet. — CARTEsIUs, cujus
principium philosophandi erat: cogito, ergo sum, etjam distin-
ctius eandem cogitationis notionem exponit (Prtncip. Philos.
Part. I. Art. 9.). Ejus verba sunt: Cogitationis nomine intelli-
go illa omnia, quae nobis xonseiis in nobis Jiunt , quatenus eorum
in nobis conscientia ejl, Atque ita non -modo intelligere,
velle
, imaginari, sed etiam sentrre idem Kic est, quod cogitare
(Cons, BRUCKERI Hist. crit. Phtlos. Tomi IV. P. II. p.
295.). Cartesius vero, postquam animam sive spiritum esse sub-
itantiam cogitantem docucr t, statuebat spiritum semper cogita-
re
, itaque etiam animam humanam, quaequam suarutn cogitatie-
aum nan semper esset conscia, veluti in somno; & ita no-
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men testationis vel latius sumit, aut (ibi contradicit. —>•
Eocke hinc notionem cogitatu nis , c.uasi* jam slabilitam,.,
nullaque disputatione egentem; habet. Ideas animo tenere & tra-
ctare erat' ei cogitate, quod videre potest lector apud illum ,,
Eib. cit. B. 11. C. 19. — Cum his convenit , non solum quod
Chev De )aocourt (EscrctosemE ou Dictionn. &c. a Neus-
chatel. Art.- PENseE) dicit , cujus verba sunt : 0« peut regar,
der le mnt Pensfe comme celtu qui exprime tantis les opera-
sicus de Phtne. Amji j'appelle Pensfe tont ce que Came eprou-
oc, soit par des impr ssions etrnngeres , soit par Biisage qtCelle
sait de sa rcshxion — sed etiam aliquo modo, quod ex recep-
tioribus BOU TER WEK (Ansanhsgr. der specol. Phieos. p 45)
urget: Der wirktiche AB der sclbsterhebung des subje&s Hier
die Ohjetle ijl das ursprtmgliche Denken , und dessen Rejultat der
Gedanke ■■■ Es ist eius, ab ruir sagen : Das suhjeB spricht sich
Jelbst eiu eigties Daseyn zu .* oder Kiirzer . Ich denke. En ap-
perceplionem Wolsii, & in bae omnem liberam idearum nostra-
rum tractationem! Unde cernere potes quatenus cum illa,
quam meam esse dixi seolentiam, conveniunt re;, quamquam ver-
bis diserepant.-
sto'' Alii vero cogitationem, illam esse mentis qua rela-
tiones- rerum' &> idearum percipit & observat , omnino idem,
quod Eocke- cognitionis nomine notavit, (vide supra p. 6) sa-
luere voluerunt. Huc' adnummerandi sunt c. pr. TETENs , qui
(Pnilosophische Versuche vb. die Menschl. Nat. Viert. Vers..
i ) dicit: Das Gewcehrmhmen ili Eme voti den er/len Wir-
kungen des Virmsgens der sicle , vomit sle .Verhdiinisse und'Re-
ziehungen in den Dingrn erkennet: DUss' gatae Vtrmdgen viill
ich znsammen von nun an-dic Dlnltkrajt nennen ,so wee das Er-
‘tentien: der Verhdltuisse. and Beziehtengen in der.. Dingen über.-
haupt, ein Hbnken heisjem kann - -
- Die Denkkrast , das l er.
mogen Verhdiinisse und Beziebtngen zu erkennen, ili dasselhige
Vermoren &c. - & DALBERG (von DEM Bewustsein ; p. 19
& p. %i.), übi. verba haec exsant: Das Denkxn sidi
durch Vergleichen der instem md ditssern. Gigendande ■ - Das
Denken. der sede besleht' in Vergleichen der Aehnlichkeit und
.Erkennen der Verschiedenheit. Ab his non valde diserepat quod’
lIXsHTE (sonnenklaber: Bericht: &c p.. 6.) srribit:
- man-
hann nur nachdenken über das beobachtete ~nur deeses , so wie
A,t beobnchtet ijl unter sidi vergeeiciien;, keincswegcs; aber durch.
tlossesi Dtnkensch naie Gegenlldnde trschajsert..
'
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3 <y sunt denique, 'qui cogitationem ad notionum tantum umver»
salium tractationem, s. ad cognitionem per notiones universa-
les , reserant. Hujus cohortis antesignanus Plato recte dicitur.
sensa ejus Tennemasn (Gescbicbte der Pbilos. B. II, p.
29T* 296-) ita Thcodisce exponit: Das Denken isl Hthmlich
eine Art von innern'sprecben init sidi. selbjl ■ - - unddas aus
Verhiv.dmg der Btgrisie besieht, sio wie eine Rcde eine Verbin-
dttng von Nenn uud Zeitwortern • isl■ -- - Das Denken ijl
tiun Uberhaupt das Versahren init Begrissm &c, (Platonis
verba sunt Theaetet. p. 151* & sophista p. 2Q5- 296,
quae ibi videat, qui eorum ipse videndi cupidus sit). Addi
adbuc possunt, qus ex P.latone (Phaedo p. 180 assert XtE-
deman (Geistder spec, .Pbilos. B. 1P pag. 184 seqq.)
Das Denken selite sidi sinio ais lahnlich dem Em-
psmden vor , ais ein IBeruhren des intelligiblen, ein Annihern
zum intelligiblen, eine Richtung aus das intelligible, wie er denn
das Empsindin ei i Beriihren dr Korper nennt. — Intelligibilia
vero Platonis erant Meae (Notiones TJnivessales) quae ex ejus
opinione erant divin» & (ti ita dicere licet) subiiantiales. Post
Platonem, praeter alios, Leibnitius eandem sere cogitationis no-
tionem sovit, quod ex P r in c i p. Phil. more geom, demonll,
Definit. CXXV, luculenter patet, ubi verba ejus sunt: Co-
gitatio (Idea) esi ipsa reprresentatio dijuncta in [ubjesso indi-
viduo eorum, qua in jensationibus vel phantasmatis pluribus sin-
guiaribus jlmiiia sunt, per voces determinata significationis sa-
sta. — Cogitationem ab apperceptione in genere disiinguimus,
& pro apperceptione uni ver salium accipimus: - - ani-
mabas rationalibus in specie Cogitationem assignantes. Cum his
congruit sere tota schola Kantiana. Kant dicit (Cr. d. r. Ver-
nunst. II Aust. p. Q4) Denken ijl das Erkenntnils.
durcb Begrisse. Brgrilje aber beziehen sidi, ais Prdaihase
tndglicher Urtheile, aus irgend eine 1'orsiellung von einem noch
unbejlimmten Gegensiande., (Cons. Mellins WArlerb. der Krit.
Pbilos. art, Denken.) - - Eandem rem exprimit Beck
(G rundriss der Krit. Pbilos. J I-) bis vei-bis: - Denken
heisst, sidi Gege nsla de durch Beijlegnng gewisstr Brsiimmungea
(d i. Merkmale oder 1’isdika'e) vorslellea, Eine solche Dorsiel-
lut/g heisst Begriss , 6sc., Kiesewetter (G rundriss. einet
a 11 g. Logik. — §. 12.)- Derben, inquit, heisst Uberhaupt die-
jerige handlung des Gtmliihs, viodurch Einheit des Bcmisstseins
in die Verhivpsung des Mamigsaltigen gdracht wiret; oder
auch, Denken ijl das Dermogen (non facultas sed actus?) init-
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telhare Vorstellmgin (d. i. Beatifica) hervorznbringen: & sio
porro. — Cognitionem scil. reserunt ad'objecta certa. Cogita*
tionem vero ad notione?, quibas objecti in genere reprsesentan-
tur — sed in Definitione supra e Bouterwek allata-, videntur
ambx conjungi; me vero judice, hoc discrimen minoris cst
momenti ; nam negari non potelct, nisi usu loquendi rejecto, nos
etiam tunc cogitare, quando ideas objectorum certorum (ut lin-
gulares) conserimus, & illarum relationes animo cernimus, atque
etiam quando ideam rei certas in mente sio volvimus, ut quae,
qualisque sit, videamus, quod fieri poteil ita sine notionibus
tmiversalibus, ac si illis- antea gaudemus. — Itaque cogitare i.
dem esl, ac Ideas suas quodam modo animo tractare, veluti
cognoscere idem esl ac Ideas renim habere. Cognitio scilicet
exhibet' materiam, quam cogitando tractamus. — Quod eo sa-
cilius mibi concedatur, quod Pnilosophi, quamquam inter se da
limitibus cliscrepantcs , tamen omnes in eo conveniunt, quod co-
gitare ess animo tractare notiones; quare mea lenientia esl quali
complexus omnium illorum; quod eo melius esl, quod nulli syste-
mati eorum addictus lum.
e) Intelligas hoc vocabulo, omnem internam' mentis circa Ideas
suas actionem, qua scil. illas dividit, componit, duplicat, mu-
tat, &c.— idem quod svethice dicimus: behandla.
s~) Conser quod de hac re loquitur Ficbte, loco supra citato. Meb»
11 (Worterß. I. c.) dicit: Das Denken i/l also das Mittet
dieAnschanngen (Ideas rerum, quatenus sensualitate Mentis, live
ut locuti simi; sensibus externis &. internis, percipiuntur)? zii
verstehen, and altes Denken zweckt ais Mittet ans Auschamg
ab;' denn das Denken viaee ein blosses spielen mit Dorjlellnngen,
wenn ef nicht zum zweck hdtte, etivas dadurch zu erkemen,
ivas nicht bloss gedacht, sondern entweder in der Anschamg ge-
geben ijl, oder doch mit derseiben nothwendig zusammenhdngt-
Locke (O n H u m., Und erlt. B,- IV. Ch. 111. §. 2.) poslquam
demonstravit nos omnem materiam cognitionis nostrae, omnes i-
deas & notiones, sensuum ope accepisse, asfirmat: That ive can
hace no Knowledg sarther thastae can have ptreeption os that
Agre ement or Disagreement (scil. in er ideas nosiras). Whick
Perception being. i. Esther by Intuition, or the immediate coni-
siaritig ani; truo Ideas; or, 2■ By Reason, examining the Ag,'ce-
rnent or Dii agre ement os two Ideae, by the Intervention osfo-
rne -otherst Or, j.. By sensatian , perceiving the Existence ojpar-
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sicular Thhigs. , Notandum vero esl Nno-uteiig live cegnitsonert)
sioc loco continere etiam ea', quae cogitando cognoscere vasemusv
Et sio de hac re senserunt sere omn»s, qui non veritatem logi-
cam (convenientiam notionum inter se) cum veritate reali Gve
materiali, si ve objectiva (convenientia cogitatorum cum objectis
sive rebus cogitatis, ut scil. bae tales in se revera sini, quales illas
esse cogitemus) consuderunt, & quod potesl esse, pro eo quod
revera est, temere sumserunt, ut Aristoteles (Conser quod de’
illo scripsit Tennemann 1. c. Philoso.»hie des Aristoteles pag.
85.) si receptioris aetatis Pbilosophi, qui verum & possibile non
satis dignoseere, inveniuntur.
,• . »
Haec omnia vero de indole cognitionis & cogitationis asserenda
esse censui; ut, antequam ulterius explicemus modum, quo
cogitationes , & cognitionem nesiram aliis manisestare pnssumus,
videas, quid per cognitionem & cogitationem sit intelligendum.
11. Notiones partibus Idearum ve cogitationum diversamodo
, pro diversitate conditionis cT artis , vefronden-
tes, terminis sine /ignis externis denotatas, animo te-
nere, investigare , in con/pe&um mentis proserre , ordi-
ne debito consini ere. -
Haec ess secunda mentis operatio, quando in commu-
nicandis cognitis & cogitatis versatur. Quae autem ut ma-
gis perspicua evadat. sequentia mihi asserre liceat.
Cum primum sermone uti -incepissent homines adhuc ru-
des & inculti, sonum tantum articulatum,- quem prodere va-
lesiant, observarunt, ilioque ull sunt, nondum animadverten-
tes, eundem sonum pluribus in verbis obvenire, numerum-
que sonorum simplicium, quamquam in compositione syllaba-
rum, verborum, orationisque,, permagnum esse videretur,- ta-
men revera non esse nili admodum parvum. sed ad altioreta
cultus gradum jam provecti,, facili negolio perspexerunt, nos
non proserre pkres quam circiter viginti quinque 1 teras di-
versas, quarum diversa eompositione omnis leimo, omuiaque
verba linguatum efficerentur, & adhuc tamen infinite plures
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voces illarum ope proserri postea ut hodie aliquot tan-
rtum supra viginti literis utimur Icribentes, ad designanda o-
mui uni linguarum diversa vocabula g). Quod si non animad-
vertissent homines, necessario immensus evalisset numerus si-
gurarum, ut hodie sere sinensium, qui., quodcunque verbum
propria figura denotantes, irsque ad octoginta millibus ligu-
larum uti traduntur. — Hoc exemplum notiis offendere potelt,
numerum quoque diversarum partium in noslras ideasingredien-
tium, li aci illas separatim attendim ts’, posse esse non infini-
tum., quamquam idem & res, quarum ideis gaudeamus, per-
multae lint, numerumque illarum in infinitum extendi postit.
sic utique etiam res se habet. Quis enim est, qui non (cias,
eundem colorem, figuram, motum, llrusturam, indolem &c,
laepissime occurere nobis? Qvantus v, gr. numerus rerum vi-
ridum? & sio porro. Unde intelligi potest, ideas partium
diversarum, quatenus cliscerni & comprehendi *) queant, sa-
cili negotio posse memoria teneri & in ordinem redigi,
quamvis ideas rerum perceptarum & cogitatarum, omnes, ob
immensatn multitudinem, nullo modo retinere valeamus.
g~) Nam si literae sunt viginti quinque, si in hoc numero vocales,
quae somim siisllnere valent, sunt novem, & si scire velis quot
vocabula exsisiere possint, quoque vocabulo tantummodo dua-
bus litteris conslante, facile invenies jam inde, prester novies no-
v.em .vocales duplicatas, ducenta octoginta octo diversa vocabula
oriri posse, & vocabulorum ex tribus litteris considentium prae-
ter novies novies novem vocales triplicatas,?tredecim millia, & octin-
genta octoginta octo, exslare. Unde quisque scire potesl, quam
imtnenso numero vocabulorum uti possunt mortales, cum non
sictum plures litteras in quaque syllaba, sed etiam plures sylla-
bas in uno verbo ponere valent, licet numerus sonorum sini-
pl lectuli sit admodum angustis limitibus circumscriptus.
•) scii, ut eaedem & ut diversse.
Quod vero cum ita (it, tac ile llig'tuus, quomodo o-
riuntur Notiones., quae, ob caussas mcx exhibendas, univer-
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sales nominantur. Attenditur nempe animus ad diversas'par-
tes rerum obvenient um, quibus (eparatim conliderandis & in
mente tenendis, notiones limplices oriuntur, quibus postea tan-
quam litteris cogitationum utimur. Itaque ex una re tot ac-
cipimus notiones limplices, quot sunt partes, i. e. affectiones
& relationes &c. illius rei, quatenus sigiHatim animadvertun*
tur. Praeter has simplices, compolitas ex paucioribus aut plu-
ribus simplicibus, notiones habemus, quas mens aut vi pro-
pria ex simplicibus illis scii, una animo contemplandis, ructus
compoliii , aut ex ideis rerum obvenientium, eodem modo ac
simplices, jam compositas i. e. pluribus ex partibus cliscerni-
bilibus jam conllantes, haulit. Nempe: ex infinitis illis,
quae a simplicibus componi, & ex ideis rerum immediate sor-
nnri qutunt, illas tantum notiones memoria complecti cura-
mur, quae frequentius occuitentibus rebus & circumsiantiis
respondent, & quas, eo ipso, util s esle nobis judicamus, ut
notiones trianguli, hominis, arboris, bruti, lapidis, edendi,
loquendi &c. quas saepe quidem quali nota quadam rem desig-
nat, *) ssepistime tamen valde compolitas sunt, b).
c) E. gr. Notio animali? cujusdam, ex Zoologia comparata, quae
Notio dentes animatis sotum spectet.
se) Mens, in notionibus- suis, de quibus loquimur, acquirendis &
in ordinem redigendis, intra se idem facit quod ille extra se
(ut quasi in Ipeculo videas imaginem hujus operationis), qui
t
colligit & depingit sibi herbas, fructus, animalia , colores, figu-
ras &.c. Observanda sciiicet sunt sequenlia: 1:0 In initio li-
bri lui siroplices colores, figuras ■& partes hic ponit,uteo facilius
magis compositas res in ordinem postea redigat.
tantum cujusque generis depingit, vel potius, übi res, quam
jam habet depictam, ei obvenit, in illa depingenda ructus ope-
ram non ppnit, sed tantum in illis, quas non antea collectio
ejus habet, ut insit in illa exemplar omnium rerum occurren-
tium. 3 :o Quando rem depingere vult, illi necesse non est fri-
re , an fint in mundo plures res ejusdem generis, quam illa,
quam invenit & depingit. 4:0 In ordinem res hoc modo col-
lectas sio redigere Audet, ut facile unamquamque earum ructus
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Imesire possit, 5'° sic ‘n ilsl s conCderanclis versatur, ut UR
familiares siant, utque mox, quando res in mundo occurrat,
illam agnoscat,& sciat, non solum an Ct-eadem quam habet depictam,
sed etiam qualisque sit quatenus aiiis sit similis, & qute sibi
propria habeat, quoniam jam considexando exemplar suUm haec
omnia quodammodo observaverit, & ad rem obvenientem ea ap-
plicare possit. <j:o si consilium colligentis est, ut ex collectis, res
occurrentes agnoscat & sibi familiares, ut jam, figuris suis con-
siderandis, -cognitas, habeat, omnia ea ex collectione sua eji-
cit, quorum simi lia non amplius invenit, ut multitudinem su-
pra modum non augeat, sed facilius eonservata & sibi cognita
habeat cetera, cum inutilia non curet; quamquam a priori quasi
non potuit scire, an res quaedam esset utilis suae collectioni
nec ne, proptereaque illam conservare voluit, donec experiendo
videt sibi illa opus non esse. &s. porro. sio omnino in col-
ligendo notiones mens se habet — quod intelligenti est ma-
risesturo. —- Notandum tamen adhuc est mentem in collectionem
suam notionum, non solum rerum, iliarumque partiam notio-
nes, sed etiam relationes, caussas & effectus &c. excipere, noa
Colum res externas sensibus perceptas, sed etiam internas consci-
entia immediata animadversas-
Notiones igitur tam sitnplices .quam plures compositas
memoria tenemus, quas universales appellamus, & quae ab
illis, quae res ut exillentes repraesentant, accurate distinguen-
dae sunt. seriem sive ordinem proprium efficiunt, ,diversiinj
omnino ab ordine idearum realium (quas ob immediatam ob-
jectorum repraesentationem ita nominare liceat), quae, aut
mundum, resque exlillentes quatenus illas coguoscimus, aut
imagines phantasiae quae sunt, quali res, essent & omnia cir-
ca has res aut veras aut imaginarias cogitata. serie sua no-
bis quasi in speculo repraesentant, cum e .contrario illae, quas
nomine notionum universaliutn adhuc delignavi, nullam rem
sicuti rem repraesentant, sed ut verba in Lexico, ita illae iu
mente sunt ad ulum paratae, quando illis uti volumus.
Diximus notiones illas simplices & compositas, quae pro-
priam & ab ideis rea!ibus omnino diverlam seriemconllituunt,
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nomine ctiniversalium Jinsigriirt; -caiissam Vero ejus ' denomina-
tionis exponenti im esle -cenCeo. Per se non sunt nili lingiilt-
res, h, e. certam -relationem a factionetu, figura rem &c.
.repraesehundo 'exhibent, led olus' telprctu tunt tmiversal s,
quia, aeque, apte.& bene ad hanc illatum’ similam rem, ac ii-
slam delignandatn, sl is uti postumus ii). sed .ut mens moli
jiat apertior, liniilitudinem live -iniaginem rei, defixa • disseri-.■Virus, '.proponere mihi 1permittat -Lector benevolos. Littera
A, quae ex metallo lacta .in armario officinae typographiae e 11,
.per le.& proprie -conliderata, .-II res -lingularis -led quoniam
tni in AhracadnVra , .quam in ,Jsrmn &■ in quovis verbo,, ü-
bi sonus .tu ,A occurrit, -adhiberi potell, .uuiversalem habetrusum, & eadem ratione, eandem que ob -caussam univerlalis-sili nominanda, ac notiones de quibus .sermo ess, Ex qua li-
-mititudrne, indolem utiiversaliutis earum (vide), notionum)
quisque s optime Vntelligere .potess X), Quam similitudinem:eo
aeque majorem & perfectiorem esle cernimus, ; gu i Icimus ty-
pos .illos . litterarum non simplices tantum vocum -partes re-
pr.elentare, ut a, e, si, &c. (ini 'notiones limplicts .rerum, ; v,
gr. viride, dulce &c.) led etiam compositas partes & figuras,
.li bae saepius -obveniant, ut .ct,J(&, li, &c, uti etiam notiones com-
potitae ,plui ef linpiices continent, > non aliter ac jam di-
vctuni.est, " : . ... • ■; si
0 sicuti tabula picta collectoris Cupra memorati.; quamquam inse sulcra ta lingularis elt figura, rtimen 'reque adhiberi potectad unam.ejusdem generis rem agtMcendam
, ac alleram, itaque u-■ntversalcra habet usum,' - -
*)" Qui hanc universalitatem aliter -cogitet, : & aliquid -proprii, ac
peculiaris indolis in motionibus, bi>;e srbi -singat , frustra id sa*
cit. Nam lacile, si praejudicio liber ef, o-bscrvare potes, illas
neti alia .ratione csse,univcisssc? , quam aratrum, cujus ope a-
sator unum su eum in agro aeque ac alterum .sindit, ■& lingua '.qua utimur , tara ad urum verbum quam ad alterum proleren’,«um. Quae tamen vere lingularia sunt. •
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Has Ttaque notiones.sive ideas, quas, ut eo facilius w
realibus distinguamur, instrumsiitnlcs nominemus, non solum
in memoria paratas conservamus > sed etiam nomina, sive, ut
Logici loquuntur, terminos illis imponimus; ut certus simus,
vel certa figura, aut, in univerlum, certum signurn exter-
num, quod, ubi incesta sit,,prosi>rre valemus, cuique earum
responcleat. Quod vero eatemis tantum fieri potell, quatenus
occalio nobis praebetur cum aliis, qiubuscum- una vivimus,
& eodem sermone uti volumus, nosirarn mentem, ita commu-
nicandi, ut intelligant quam notionem hoc-vd silia signo de-
stgnandi animus nobis Iit. Quod sit quali indigitando ejus-
modi partem rerum occurrentium, aut rem talem obvenientem,
non aliter, ac praeceptor pueris digito osiendit litteram & nomen
ejus litterae simul dicit; turde Iri intelligere postint, figuram illam
monsiratam sono edito respondcre; & vekui infantes omnes a-
nimadvertunt, quo nomine- adultieres denotairt res obvenien-
tes, non ut res ipsas solum iirspiesiant, .sed ut ex rebus illis,
earumque partibus notiones sibi comparent,. nomina debi-
ta , si. e. ut alii homines illis utantur, notionibus sinis adjun-
gere queant. Observandum vero esi, quod ex dictis lucu--
lenter patet, numero notionum insti umentalium numerum ter-
minorum non exaequare, quoniam . & longe antea, sinde sici!, a
primis sensationibus, notiones ejusmodi immediate oriuntur,,
quam illis signa externa adnectere postumus, &■ termini,, non
iri si sio occasione apta, ubi de denominatione & notionis de-
terminatione, respectu terminorum, cum- aliis hominibus con-
venire, aut noilram notionem ad eorum mentem adaptare
postumus, notionibus assigi queunt. Quare certum ell, nosr-
multo pluribus notionibus inllrumentaUbus uti quam ter-
minis designatas habemus l). '
/) Varie admodum Philolophi decuerunt de-origine; indole & pre*
tio notionum, quas illorum plerique universales appellarunt,,
ego vero instrumentales aptius nominandas esse putaverim. Ut
de primorum philosophorutn . opinionibus dicere superse-
dsaro, ut jonicorum, Pythagoreorum, Eleaticorum, qui minus de
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illis, quibus u!i sint, notionibus cogitaverint; Plato quoque srk-
stra originem & naturam earum investigavit. Animadvertens
sctl., nos, ut Ciceronis verbis, (Ac asd em. Quscst. L. IV.
‘C. 7. utar, illi, qucc > non senjibus ipjis percipi dicuntur, seti
quodam modo senjibus., ut hac: illud td album, hoc dulce,
canorum illud, hoc bene ole ns, hoc a spe tu m, ille deinceps
equus es, ille canis, animo jam tenere comprehensa, non
senjibus: quoniam, cum sio judicamus, illas jam habeamus neces-
se est; praeterea videns nos illis Colum in demonllrationibus uti,
non autem illarum e sensalionibus originem , non potuit ,
quin crederet illas csse menti in£tas, & majori esse pre-
tio, quam quae Cordibus percipiuntur. Hinc ejus doctrina
de Idearum (sio enim notiones univerCales nominavit) natura,
carumque ex divinitate ortu, &c. (Cons. Tennemtann, G e s c h. d.
P hil oC. Th. 11. p. 293.). A ristoteees , qui acumine Cui
ingenii cito jam obCervatit, notiones bas etjam per experien-
tiam , sive sensttum ope, acquiri possc, Platonis opinionem re-
liquit, ■& contrarium ejus ita urlit, *nt nihil esse in intelle-
ctu, quod non fuerit in sensibus , diceret: vel ut Tennemank
■(G cschichte dct Philos Th, III. p. q6) sensa ejus ex-
ponit: Man cmpsiudet zmu- das Einzelne aber der sinu ijlun-
mittelbar aucti da s V e-r m6g e n da s A11 geme in c wah r-
zunehnren. Benn in dem sinnlichm iji auch das Denkbare
• enthctlteu. (Qui Aristotelis propria verba legere vult, illa in.
primis inveniet in AnaI y(. posterior. II. c. 19.) —sed
-quamquam conslantor docet, notiones universaies esse sensibus
perceptas, tamen nec qua ratione oriuntur, nec pretium eorum satis
accurate exponit, nec ipse cogiioscere videtur. stoico-
rum sententia sere eadem suit ac Ar-illotelis, (quod videri po-
tesl ev Disto. contra Cels L. Eli. p. m. 367. edit, Hoesch. &
PLUTARCH. de p i a ci t. philos. L. IV. C. II. Cons. BRUC-
'KERI Ilict. Cri t. Philos. T. J. p-917.) Ex recentioris x-
vi Philosophis, ut nihil dicam non modo de Theosoph i(i a-
rum opinione (quae videri poled in BR.UCKERI H i st. Crit.
Ph. i. IV. P. I. p, 6s2.) sed etiam CarTesh, qui ut
:lii, notiones a Deo immediate nobis csse inlitas docuerit, aut
potius nos omnia in Dio videre ob nexum inter spiritus &
Deum, qui cst qmsi lorus spirituum, (Vhle de bae re MALE-
BRANCHE Dc inquir. Veritate, Lib. III. P. II. c. 6 )
plurimi in eo consetuiunt, quod nos, quoad sontem notionum
umversalium, illas ex experientia haurimus; praeter nempe so-
luos notiones absolUte univer.saies sc necessar-ias, quae e-x prae-
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•Ep li 5 K-antian-orum, noslrsti? N it. »a 11e i, aliorumqtre,
a priori, h. e. Ab ‘ ipsa natura intellectas originem snam :i ducum.
LOCK.E maxima. argumentorum ■ mole- persvadere lectoribus- Tuis•s' iet , omnia , etiam- maxime ' universalia- axiomata se. no-
tiones; per sinsationero' & reflexionem, ut dicit, accipi, &
sere totus liber de Intell. Hum. circa hanc materiam versatur.
(Cons. . En c velo ped i e o u Dictione ra iso n. &c. a Neul-
ch aster.’ 17,6d.' art. AXIO ME).-s WXJLF quoque ([> sy ch o J.,,
rati o n §. 4 zg) Notiones miversales , inquit, , non ; habemus
nisi quas,aut a rebus./en su perceptis, vel iis , qcorum vobis in
uobismat ipjis conjcii Junius abjiraximus *, aut in talia teiouere
valemus, • qua. in. l individuis- percepimus , (obsrrv.aia tamen do-
Lirina Leibnitiana de. inhaerentia omnis' cognitionis originaria io*
Monade, ut modificationes ejui; de quo hic non agitur.),- Et j*
ple! KAN T docet, non solumv (C i '_~d. r. Vern. p.s i;>s Dcijs
alie tinsere Erkenntniss, init der Ersahrung ansange, daran iji-
irae Zweisel-, sed etiam (1. .c. p. 33): Fenmtteljl der sinn-
iichkeit. xoer dea ■ uns Gegenjldade gegeben, und-Jie■ allein It esertuns . Ansdiau.igen ; durcl: den Zerjland aber icerden Jiegedacht, .
nadivon ihm.entspringen Begrisse- sed de-modo-; quo oriun-
tur notiones, & de earum- indole’ inter illos non" minus re con-
. venit, quam verbis differo videntur. Quando- KIEsEWET FER.
(W.e it e re-- Au.seinan derse t z., d e •a 11 g. Logik. p 40) dis
’cii J; Diese Forjlellung , die aus dem Zerbinden des Mannigtal-
tioen 'der. Anschaung in eme Einheit dis Bewujstleins' durch den'
Vertland entspringt , isl- der . Begrijsy■ der Begrijs isl aljo die
VorMinae eiuer FdrJlelLung, d. h.dnemittelbaret orjlelluag des-
Gegenstandts: Quando ABICHT-(sy (leni der Elementar hi-
lo s. pa g. 52.) dicit: Perkmpsungen Jiad Bejlehungsarten, ■ For- •men der Gegensldnder. FbrsieUmgen von. Formen b,.aber sor-
male rorstellungen; .— und; Forjlelltmgm vom. FerknUpsten h..
Bdniise -— Quando LEIBNITZ ea dicit, quae Cupra p. II at-
tuli; idem: omnino sesTerum, quod LAMBERE (A eue s Or*
g.an.. Diano io 1. §. 17) • his verbis exponit: Da der:Begriss
Act Art ■ . Gattungen nur die* Merkmaale in sidi sajst, diedie stiche, mit andern gemeiit liat , /»■ l&tst tnaa. in diesem Be--
eriss alie eigene Mirkmaale wsg, und Jlellt sidi die, gemeiuJa->-
inin besonders vae. Die Firrichtmg■ aes,-Ferslandes,
vrjdurck <
dies- gcschieht , . nennt nian Abjilahiren , absonderu,. ahziehen.-
Man abdrahirt ■ die gemeinsamen Merkmaaie von acti eigetien ;.
damit manjene besonders habe, weldte Jodann einen allgemei•-
neti, oder. abliraelini.Begriss-'ausmachen:: & quod W.OLF. sio.* • * ■* .01 r-z
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£ ic. J'. 71-6) his verbis tradit: notiones- universales comparati
tur - - - 2:0 Abjlrahendo communia , ■ quae notionibus pluribus .insunt & • denique quod dicit stOCKC'- (B. 111. (?h. 2 7.); yl/trs-
thus they (In antes) - come to haVe a- gener al Na nae, and a gene-
rat Idea.- IVherein they make nothing: neu/, btit only ' inive outos thi complex Idea they had os Petcr and arties , Mary and
£sane, that which is- peculior to ’ caeli-, and retetin only 'salicti is:
commoti to' ilieriv all quae omnia tamen modiim ; unum 1 quidem
pslendunt qtio nos ad notiones ’ universales- 1 pervenire': possurmts ,
sed quo minimam lare partem earum, quas- habemus,, revera
consequimus. Immediate enim' &si n e compara t inae i-
dea q use cun qu e sit i uilru men ta I is, qUateitu' s' no s ad
illam reserimus object a' si v e re s , u t contra Isin g u la- -
ris uve realis esl,-qiva te n u s 1 illant a d obj ect u m certum*
• reserimus: &, sio abeunt ideae rerum, quando' pleniores
tid e a s:ea ru em rerum . accipimus*, in .universales. ; WOLF
etiam hoc quodammodo sensit, übi (1. c.)< dicit '. universales
comparantur notiones - - - - 1.0 reflcssendo sltper iis, quae per- ■cipiuntur , & Bouterwek quoque videtur idem " perspexisse
,
cum (A n I'a n"g sgr. • d er s p ec. P h i'l os. p,, 56)'dicit: Begris-
‘' sen Jind die-' erjlen Beziehungen des IserJlandes ilbcrhanpt aus ,
Objecte.. IVir' geainnm Begrisse , ■ xoenn■ wir Etwas , das- wirais Objeti■ ilherhaupt setzen , ,als etzuas logiseh BelUmmtes , d.- i.,
d irch das Dent en voti andern Obje&en Abgesondertes anerhen'-
neu; & verba Celeberrimi Kant supra allata : durch den- Ver-
siand aber tverden sie gedacht, und von ihm entspringen Be-
gri j'e , idem*' respitiuns, sed' non possunr, quin exiHisnem, o-
mnes hos' Philolophos non satis perspexlsse naturam noslrarum-
notionum uni verbalium, idqiie ejus rei caussa s, quod inde a ,
cana antiquitate majoris pretii illas haberent , quam revera ha-
benda sini. ‘ Proveniunt modo’ simplicissimo ; universales simi utsupra explicavi; st quid dubii sorsitan reflet in animo lectoris,
resolvere conabor in libro de Cognitione humana , quam quam-
priirmm , lum editurus. In illo eliana demonstrare conabor, oj
macta animantia • notionibus universalibus uti, nostramcue prae
ceteris pradlantiam, non in illis-, sed in usu illarum rationali &
libera, esse quaerendam. ■ sed plura de hac re infra. ■
Homo, qnando sili notiones instrumentales in memonV
coacervavit, : illasque qdali in arca secum sertut*, ficati pe-
cunia- viatori,, sibi usur sini & serviant; poitquam his* no 1
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simiibus certa ligna externa ita adnexuit, ut’, quoties noti®
•occurrat, toties etiam signum extra se., medio quodam, aut
immediate nobis a Deo dedito, ut sono articulato, aut media-
te, ut scriptione, aliisve figuris & rebus externis, quarum u-
lus nobis facilis lit quasque in.promtu habere possimus, pro-
serre valeatj instructus ell inlirumentis sive mediis necessa-
riis ad sua cogitata exprimenda, sed ratio, qua utitur his
inlirumentis exponenda ell,
Habeo alicujus rei ideam • quam cum alio quodam homi-
ne communicare volo. Habere vero Ideam rei cujusdam i-
dein ell, ut lupra jam multis declarare conatus sure, ac sci-
re, quae, qualisque sit sila res, h. e, quali videre quibus con-
slat partibus, & in qua relatione bae partes inter se invicem
conjunctae & ordinatae sunt, quatenus apprehendantur, aut qua-
tenus a me sini mente pejeeptas, — Habeo Ideam, inquam;
tum ad .meam penum notionum inllrumer.talium me Verto,
& ibi circumspicio & perquiro., an sit, in illa,' notio quasdam
meas ideas similisj quam li invenio, eam aut ligno externo
debito notatam esse, aut minus, simul video «0, si illud, peracta
ell secunda mentis operatio j sed facile quisque intelligit, per-
paucas tolum ideas, sive sini cogitando formatae, sive len-
suuni aut conscientiae sui ope perceptas, habere accurate sibi
relpomlentc-m notionem instnimentalem, nili jpsas lint (impli-
ces aut catu quodam ita compolitse, ut iisdem partibus con-
lleut, aut nominibus propriis antea denotatae, aut denique eae-
dem notiones Quod vero cum rarius eveniat, t& cum
* V. '
eo rarius etiam exsillere debeat, quo verius ell, nullius esse
pretii notionem nudam & jam -cognitam in mentem alius pro-
vocare, «), hoc omitto, & consero me ad exponendum, quo-
modo agendum su, quando ideam aliter formatam aut cogita-
tionem, qua in idipa .certum aliquid observemus, .proserre vo
lumus. Antequam autem hoc facio, observandum quidem es-
le puto, nos, quando, quod cogitemus, exponere volumus,
aut velle mentem alterius in unam solum certam rei jam co-
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gultrc aut incognitae partem, attendere st in ea ejus-
animum quali sigere, aut totam rem cogitatam describsndo
proserre, quod utrumque disputatione egere videatur; sed iu
illo tamen casu' non aliter ac in hoc ell agendum;, quoniarm
de iis rebus tantum qrite 11 io cll, quas cogitamus, aut quas
exponere volumus-: non- de cmteris partibus Idearum,. Qua-
re, li, quid in boc su agendum, explicavero, facili negotio
mtelliges (ut puto) rationem, qua mens in omni casu & lla-
tu, ubi sua cogitata cum affero communicare vult, id sacere
debeat. — Habeo, igitur inquam, ideam rei, quam describe-
re volo: quaero tum in collectione notionum inflrumentalium,
& inde, quasi depromo illas, qua? ideas partibus simi limiles,
Ex his, uti partibus, conlkuo alteram ideam, illi cogitatae
&exprimendaeirmilem,quatenus talibusinllructus,(umnotionibus,
ex quibus illam„ partem pro parte,, componere possum, ut
siat altera piotypo suo, scii ideas primae,, tam sictilis, quam,
ejusmodi instrumentis adhibendis, sleri possit. Licitum mihi sit
ssic appellare illam Ideam-primam, hanc vero ex notionibus
partium compolitam Ideam jecundum Quae cum est facta, secunda
in hoc ordine mentis operatio peracta elt. (Vide supra p, 13.) o).
stj)’Nam qua: simul mens nostra ita- apprehendit, ut uno conscien-
tiae actu percipiantur, conjuncta etiam in memoria necessario ma-
nent, ut omnia simul in conspectum mentis proveniant, quando-
unum aut plura s. partem quandam illorum revocamus. Hoc ne-
cessario pendet ab ipsa conscientire natura, & a quovis philo-
sopho esset perfecta, nisi alias diversas ideas pro eadem su*-
merent. Quod vero nemo sacere potesl, qui observat, illarti
ideam tantum esse eandem , quse eodem modo perfecte compa-
rata sit, mox vero esse aliam, eum aut plures aut pauciores,
aut alias partes quodammodo contineat. sic revera habemus a.
Jiam seriem notionum instrumentalium pro quavis lingua, quam
callemus, ut notio, cui terminus homo adhaereat, revera sit a-
1ia , (non aliter formata, sed alia tantum) quam notio-cui ter-
minus menniska adnexus sit, quamquam inter se limiles, & e-
andem rem indicantes. Hinc evenit, ut verba unius linguae
setim verbis alterius loquendo raro confundamus, adeo ut dissi-
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,cile sit a terie.nnips .linguae notionum .ad ,'seriem ; alterius trans-
gredi. sed .res, in prorutu',ell, . .
(°) Nempe respect.u multitudinis earum quae ,res (pectant. pro-
pterea reales dictae .sunt.
&&) st .scil, notiones inflru-mentales ipsas .cogitando tractamus, &
cogitata exprimere ,■volumus , quisque videt, nos (satim posse
invenire notionem .inllrpmentalem, notioni cogitatae ,respoi)de.n-
tem.
Sl) Quis enim ess, ciri .ridiculam non sit,-audire aliquem nomen aji-
• cujus rei proserre, nihil autem ulterius dc illa re dicentem ? Non-
ne . ille taedio quodam quali incitaretur ad . quaerendum ; Quid
cie illa re.'? si . quis clamaret : sdolmiam , praeterea nihil, dicens,,
quisque illius vocem qui audiret, suo jure cogitaret: quid de
, s Hol,mia ille , dicere velit?. rnijum ille, cogitet? .lime ille sa-
mis? e. I. p. nili alias fat ett ad rem in consectum mentis pro-
, ; vocandam , ,ut id , quod .de illa exhibere ..velimus sua sponte il-
le .inveniat qui audit. sufficeret enim ad omnem Viduae dolo-
,rem renovandum, si occupatione quadam retentus hebeseeret, ma-
riti amati & desiderati ideam, quamvis solam , illo nominando,
pro.yocarq.
o) si quis hic quaereret, an femper sio informemus Ideam secun-
dam, antequam illam lignis externis proseramus, .responsum in-
.:
" fra inveniet. : ; ' ■; ■> . • {& \
,Ut vero ,jpea cogitata classiis eluceant, observes; hanc
mentis actione.ni esse persimflem typothetae in officina typo-
graphica. Idea, quam primam .vocavi si realem, respondit
yerbo manuscripti. Typotheta, qui illud inlpicit, qupeiit in
armario typorum litteras .lingulis partibus verbi respondentes,
aut. sini limplices vel compotitae, & pqstquam illas invenit, ex
lis in soima sua conssiuit verbum verbo maiuiscripti simii*,
quatenus scii, «x typis suis illud construere potess. Notan-
tium vero ell; JL;o Typothetae! siatim invenire typum verbo
primo respondentc.m sine con structione, ti antea typum eodem
modo .compositum ia armario suo habeaty aut si verbum lim-
plex littera sit, ut quando si (conjuncta aut i (imperat, ab
ire) aut o (Interj.) exprimere debet; non aliter ac mens sa-
cit quando in exhibendis nominibus propriis aut ideis Atri-
plicibus &c. vertatur j .2 o TypOthetam alias figuras in sor-
mam suam ponere non posse, quam quae sunt in atmario
suo i ut etiam mens alias ideas exprimere nequit, quam qua-
rum partes in notionum suarum insirumentalium lerie invenit»
& 3;o illis typis typotheta non potest uti, qui, brevitatis aut
alius cujusdam vitii caussa, chartae sub prelo non committit
debitam figuram, etsi ipse videt typum esse eundem, quo e-
geat — omnino sieut mens, quae ejusmodi notionibus non
potest uti, quae , quamquam ex serie notionum instrumenta-
iium sunt, & constructioni ideae secundae bene inservirent, ter-
minos live signa externa debita libi lubnexa non habent.
Exemplum adhuc apponam. Ideam figurae cujusdam, ut certi qua-
drati, cujus latera 3 ulnas longa (int, tibi singas, illamque
qualis in mente tua sit, cum alio, qui latiam linguam callet,
communicare velis. Quaeris igitur inter notiones tuas mstru-
mentales verbis latinis denotatas, illas, quae partibus figurae
tute respondent, & invenias e, gr. notionem figura; ex quatuor
la-
teribus &. rectis angulis constructse, cui nomen rectauguli assi-
xum sit, notionem aqualis , notionem trium , notionem ulna siic.
Ex his notionibus consinus tibi ideam figurae, Ideae primae «-
milem , & peracta est operatio mentis sec«nda,
///. Terminorum sine signostm externorum prolatio: —
cogitationis per instrumenta externa expositio.
Idea secunda' (vid. p. 23) consecta, ad exponendam I-
deam primam adgredi licet. Quod sit aut voce, aut manu,
aut alio quodam inllrumento, quo, res externas assicere pos-
tumus, proserendo ligna externa notionum, ex quibus constat
Idea secunda, idque po ordine iisdemque, rationibus, ac no-
tiones in mente sunt in idea secunda ordinatae t & inter le li-
tas: ut typographus, postquam formam-stuam paratam habet,
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sili) prelo in charta imprimit idem verbum, quod ei-in sna-*
nuscripto erat traditura.ut ilh-rd typis-imprimeret, Itaque i-
dea prima live-cogitatum mentis expressa cir,,
Hoc loe& vero oblervandum cst: l-o operationum mea-
tis, quas* (II & 111) dcserip(i, saepissime ita immediate alte-
ram sequi alteram, ut inter se non line dissicultate diCUngm
postint. saepissime enim liatim, ac notionem parti cuidam,,
certo tamen ordine surutae-, ideae primae , respondentem inve-
n i mus, signum illius notionis edimus, & sic secundae, tertiae,
&c. usque dum-lient ligna onmium notionum, iu secunda i-
d-ea ulsirpandaruin,. externe eodem temporis momento expres-
la, quo ideam hanc intus exiiructain Iwbemus: & cum habi-
tum notionibus & lignis bene & pomte utendi contraximus,
vix:.u!tectus animadvertimus notiones inltrumentales,quibus u-
tsmur, i;d quali, inesset notio rh veibo live ligno, immediate
sere a prima idea ad ligna proserenda transgredimur. Quod
tamen non impedit, quominus scirper mediate siat 3 & tunc
tantum a nobis minus observatur, quando nor. idearum realiutn
Qpe sed iulfrumentalitun cogitamus, j. e. quando non de rebus
cogitamus, sed tantum notiones inllnunentales inter se con-
ser imus & tractamus p).
2:o Non solum partibus ideam primam conilituentibus, sed
etiam earum relationibus, modoque, quo inter le conjunctae
sunt, respondeant notiones instmraentales & signa externa, si
accurata liat cogitati expolitio. Hinc casus, modi, particulae
&c. linguarum q).
ss). Hac in re, scil, quod non distinxerunt inter ideam secundam &pri-
mam, errarunt plurimi, qui de communicatione cogitationum seri-
pserunt. Ut vero praeteream ea , quae de natura & indole ser-
monis serihit J. Fr, Boodeus (E Iero. Philo s. instrum,
P. II. C. 1.), Lectorem remitto sd Lamberu semioticam
(N, O rgan. P, III.) ubi videbit sere ne verbum quidem d«
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diTcrtmine cogitationum rpsarum & instrumentorum, quibus illae
exponantur, dictum esse; idque & übi de cognitione nostra
symbolica in universum agit, & quando propius ad indolem lin-
guarum considerandam adgressus est. E contrario signa cum na-
tionibus lignatis, & has cum cogitatione nostra de rebus &
• argumentis obvenientibus -übique -'"consundit. Locke, qui, io
*III:o Libro Operis ‘jam citati, prae sere omnibus tara prolixe &
simul tam vere de terminis eorumque usu disputat, ut, quaecun-
que dicat summa attentione sit digna, tamen quoad illud, de
• quo loquimur. (scil. quoadmodum, quo utamur terminis ad expri-
mendas ideas primas sive reales , mediantibus secundis) non satis
rationem rei explicat. Neque ‘Plato, qui in Cratylo suo
"tam sicte de nominibus ■ disterit, neque Aristoteles, qui (De
‘lnterpretatione, et de Astima) prolixe de natura ser-
• monis loquituct neque alius ex veteribus quisquam, hanc rem per-
spexit -Et Wolf , quamquam salis superque de propositioni-
bus & de syllogismis, quae femper Ideam secundam aut potius
verba solum spectant, seribit, obiter . tantum de terminis, &de
'illis -quidem non •accurate,. minime vero de earum vera relatio-
ne ad cognitionem noslrarn realem, agit.
.g) De hac re consulcre potes BUDDEUM (1. c. VIII &c.), LAM-
BERT (Organ. semi ot, irprimis Viis Hauptstiick) & prae-
j cipue LOCK.E -(E (Ta y cone. H. -Und st. 8.-111., Ch. VII.) ,
sto Ex. didis patet, multas saepissime -notiones instrurnen-
'tales & verba esle necessaria ad exprimendam unam ideam
realem. si machinam -quandam cujus ideam tenes, describere
vis, quot verbis tibi ell -utendum! ‘..Totum sere volumen re-
quiritur; ad .ea, accurate exponenda., quae immediate & uno se-
re conscientiae actu percipis, Y-ic peiiclilum atcurate'descri-
bendi solium aristis ctyusdain, ut quercus* & mox videbis
tibi longa oratione esse opusj & poliquam inulta verba seci*
sH, videbis te, sine figura picta’, dissicillime .posse omnia in
illo . percepta exponere, quae uno iere obtuitu longe perse-
ctiusisensu excipis. -
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jy■ Jmpressio per sensus, qua termini sine signa externa tsensibus in mentem alterius excipiuntur.
Tres ili se operationes, quas hactenus exponere conatus
suni, ad illum pertinent, qui sua cogitata alteri tradere cu-
pit, & exprestionem cogitationis absolvunt j reliquae vero ad
illum, qui ligna prolata vult iutelligere, ut communicatio I-
dearum ad sinem usque perducatur. Quod vero non nili tri-
bus operationibus persici potelt, quarum prima ell lignorum
prolatorum sensuum ope exceptio, ut mens alterius signa illa
percipiat. Dicimus autem lensuum ope, quod senius dicitur,
quo percipit spiritus 1. mens quid extra se r) J qui tensus au-
tem, cujusmodi sini, quaque ratione per illos externa percipi-
antur, non pertinent ad meam disquilitionem. Nos vero, ut
inter omnes consiat, signa externa excipimus audiendo, si
voces sunt, videndo, li figurae, tangendo, si sub tactum ca-
dunt, &.sic porro.-.
r) sinn, sensus, /ens ijl die Fdhigheit dtr Empsindung, also >
die Moglichkeit der Anschaung in der Gegenwari des Gegen-
slandes - - - vennittelji desselben (sensus extern!) jlellen wir
uns Gegen/Unde ais ausser ms vor,. MELLIN W&r ter b„.
d. Kri t. Ph ii os. Act. sinn,,
V. Actus i quo notiones in/lr umentalesquibus cum signa /
illa percepta, ex conventione antea sasta , connexa sunts
in con/peBum mentis provocantur o ordine debito con-
siniuntur.
si homo hominis^cogitationes ratione dicta ; expressas,,
intelligere unquam poterit, ,necesse. est habeat easdem notio—-
nes initi umentales, illisque eadem, ac alter, signa.externa, sub-
nexa. Quas .vero si,habet, cum iensibus-i signa prolata ‘exce-
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D ,:t - & eorum ideas mente tenet; perquirat seriem suarum na-
tionum instrumentalium,
& quamque, cui Imule lignum ad-
junctum esse invenit, inde delumat, & in conipectum men-
tis proserat, atque ita illas in mente sua ordinet & condruat,
ut ordo illarum ordini signorum perceptorum, aut potius
or-
dini, per ligna percepta indigitato, respondeat,.
Hic cbservanda sunt sequentia: l;o per se ipsum cui-
que liquet, neminem posse intelligere signum, cujus notio-
nem debitam in collectione suarum notionum non inveniat,
vel st adiit haec notio, attamen cum illa idem lignum non
iit conjunctum: 2;o id, quod ille, qui cogitata sua exprimit,
dissolvit, huic,, qui signa proposita intelligere vult, rui us
componendum est, & quod ille per ana ylm live to ms Ideae
in partes suas resolutionem expoluit, hic per synthelm i
e
recomponendo partes illas, in unum redigere studet, ut ea-
dem idea ei eveniat 3:o Ur vero lioc clarius tibi eluceat.
sume librum & lege — Legens vero li animadvertis ea, quae
in animo tuo contingunt, facile videbis te notiones signis
re-
spondentes in ordinem dictum redigere, li alias
ea intelhgas,
quae legis.
yl Idea eadem exsstat in mente alterius , quam alter et
tradere voluerit > ts communicatio cogitati perati, a ejt.
scilicet 3 ex notionibus suis, . tanquam
ex partibus, Ideam
ad indicationemBgnorum. comprehensorum, stibi construit mens
priraaeque Ideae eatenus similemvquatenus omnes bae opera-
tiones accurate & dissinde peractae r sunt, ut cuique facile ett
intellectu.- ii • ..
"
.
’ Dicis sortasse - sextam ■- hanc operationem | as quinta • non-
disserrer. secLobservandum^ess, Ideam, qute :in . sexta
* statione
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---exstet non modoesse sinem & effectum quintae sed.etiampropriam
mentis applicationem & actionem requirere. Quod facile quo-
;que peritiae?. si perlegis librum, qui descriptioneni machi-
nae cujusdam continet., immediate, legendo & ad regulam
.quintae nostrae operationis componendo notiones lignorum, se-
queris expolitionem auctoris sed perlecto libro, omnia quali
in unum redigere velis, & machinam deseriptam tibi reprae-
sentes. ‘ En 1 actionem Textam, & ultimam,; quoniam, si idea/
machinae bene in notiones resoluta, notiones vero bene si-
ghis expolitae, ligna autem bene percepta, haec vero per-
cepta in notiones debitas ructus permutata, & notiones de- .
nique recte compositae & in totum, redactae isunt, .eandem o-
ignino tenes ideam, quamauctor libritibi tradere voluit.Praeterea, t
quis est qui neseiat, -quot.homines multos libros perlegant, &
tamen quamquam quintam •operationem bene peragant, &
mentem auctoris, ‘sequendo ‘-verba ejus , intelligant., nihilomi-
nus, perlectis libris, ob intermissionem sextae operationis, ni-
Tiil sere sciant, illisque sere nihil ex omnibus cognitum re-.
sialae: Multi perlegunt & separat-im etiam bene capiunt propo-
jitiones & demonsirationes in Elementis Euclidis contentas;
sed quotus quisque cui totum systema, quale in mente aucto-
ris fuerit, notum etl? Paucitatem illorum nempe videbis li
scis, quot sini, qui, poilquam lingularum propositionum &c,
obliti sunt,ex. idea totius, systetna.' totum denuo-condere pos>
fint. Id., quod docet, quomodo legere debemus libros, IciL
non ut pin verbis & notionibus instrumentalibos insistaraus,
sed ut eandem totius ideam acquiramus, quam Auctorjscriben-
.do, verbis exponere voluit. "• "V* •V; :
* t j < ■ . i * s ■• t ,
Cuique igitur eorum., quas de bae re dixi, satis' intelH-
genti, perfacile est spectu, null m utique harum operatio
num posse abeste, quando mani selium soturum sit alteri, quod
alter cogitat, aut quod sle aliqua recogitavit. Propterea
his.partibus absolvitur vera methodiis' communicandarum c-o-
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gitationum inser entia cogitantia, quae finita sunt, quaeque
non nili insfrurnentis quibusdam externis communicationem
quandam inter- se invicem habere possunt..
Ut vero tandem melius'-pateat lectori~ quod hactenus
conatus sum explicare,, tabellam,, seriem operationum lauda-
tarum-exhibentem,, apponam,, quae haec elt; 'ro-
1. Idea realis, live cogitatio de re quacunque;.
2. N-otionum i nst rumen talium conqpisitio & ordinatio'
ad protypuin- illius.. , '‘ ‘ ' t k'
5. signorum: externorum prolatio. >
4. Ap pr eheu lio lignorum eorundem •
5. Notionum in li ii msn (ajliun conquisitio. & ordina-
tio. ad exemplar lignorum lenliluis cornprehensorum.
6. Idea, ideae primae sini ilis~ex notionibus ■ut partibus
■ conii uda.. ; ,
§. o,
Tribus igitur ordinibus Avae seriebus-reru * diversarirm
utamur necesse esi, si de rebus cogitata, inter nos mutuo
communicare volumus j nempe • l:o Ideis rerum de quibus
cogitamus, live Ideis realibus res aut vere exsistentes'aut i-
maginarias jrepraeseptantibus2;o Notionibus in stru ra en-
t ali busequae, .ut verbis Platonis utar, ..quasi. Termonem inter-
nam efficiunt, & 3;o Terminis sive lignis externis, ejus-
modi, ut in compectum alterius, live siala senlibus alterius lub-
jici & ab illo percipi possint.
/ , Inter Philosophos vero multis' est dictatum, quantum
lingula horum trium, quanquam a plurimis non satis-in-
ter se distinctorum, cogitationi & cognitioni nostrae in-
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iserviant. Fuerunt : alii, qui '.putarent, homines non :--nisi*ope
notionum inllrumentalium '.cogitare posse; s) vero, qui
adhuc censerent, mos sine verborum live sigms externis
iposse notiones inostras sies determinare, nec/illis uti, quia
' partim essent ‘vagae & ‘indeterminatas, partiti) vero «mimae,,
.obscurce, & facile e memoria exciderent,*). Quae tamen,pau.
icis .attingere liceat. , . •, .i' ; ;
s) sic omnino,- plerique, ut supra . memoratum est. Cicero, .ad . ver-
ba p. 19 allata, addit: sine quibus (scil, notionibus-universalibus)
nec intelligi quidquam,,nec queeri, i aut di/putari potejt. e. I. p.
A Vide e. er. ea, quae de bae re djsserit Lamber.t (N. O rga n se-
.m io t. ) & quae claudit his verbis (1. c. J -12.) Aus den bisheru
pen Betrachtungen erhellet mn, da ss die sy mbol l sche Er k ennt-•i 1ss uns .ei n '.un ent b= h iches ■H ii m 1 11 el .zuui Den-
:: .ken; ist &c. : siV; ...
.
. ’ - . •' .si'
,l:o Cogitare possumus solis ideis rcal ibus, sidi,
illas considerando, tractando, conserendo & relationes earum
.mente percipiendo. Id cuique patet, tam ex apia re quam
-.ex, supra . allatis, si .alias .de ; notione cogitandi ulterius : dicta-
re nolit. rjltu’, chsitcsiwdtJisib il ,-ils "ssi.i;:: iiitasto
?H 1 -ssi-o Cogitare etiam quidem postumus notionibus in*
.strumental ibus, scil. illas -confideirando, - conserendo : &c.
sed illo modo earum tantum mutuam relationem, & quales
sini, videre possumus, ad res vero, ut res, ejusmodi cogi-
*
tata 'non»-pertinent. ' .Possumus', tamen earum ope etiam de re
aliqua cogitare, ita scil ut Ideam rei cujusdam;cum illis, ; ut
cum certis partibus vel determinationibus rerum sleparaUip,
, totisque rebus praeterea omissis, conserre,’ & relationes, quae
inter illas eo relicta intercedant, ita’,cernere queamus, ut
% sciamus, quid .sit eventurum, si res, de qua agitor, in ejusmodi
sjlu ' ordine, relatione &c. venerit Notiones inlbumentalas
videlicet, non ita res spectant, ut ex illis de rerum vera <x-
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Ullentin, indoiq,- &c. quidqnam scire possiimis., sed sarsium
cogitanda rcLt ones possibims videre &c detegere, quas de
rebus sub ea conditione praedicare postumus, ut antea Ice-
mus rem revera ejusmodi esse, cuju&nuidi illam cogitaveri-
mus, i. e. quatenus cum ld«a, quam ita contulerimus, Iit li-
milis, ut quid de bae., etiam de illa dici postit.
Res sunt;, qua tales, scmper lingulares, ideasque, quas
res leprae!en tam ut. Irae, eodem modo le habent, notiones
autem inflrmnentab s sunt ea ratione universales,, quod atque
illi rei, ubj limiKtudinem sili inveniunt., ac huic,, relpondeat,
non tamen quod per de simi ;ii us indolis ac dite. Littera,
ietnper eit singularis quando per le considi.ratur, Itd ulus re-
spcdu um veri alis elt,, quoniam ita in uno vesbo serioendo,
ac in altero poni pote.lt. Ac, ut puerin formandis litteris,
jam antea, quam quidquain continui seribere incipit, itaque
antequam experiendo litterarum in verbis relationes novit,
tentare potesl, quatenus earum figurte inter le dilcrepent aut
conveniant, ita omnino Mens valet notiones luas inter se
conserre.,, illas transponere, dividere, componere e. s. p, illa-
rumque relationes oblervare, antequam sciat an sini res de
quibus bae <c.mnia aliq.ua ratione prasdicaii postint, nec ne;
ied cum obvenit res, qtue notioni alicui earum respondeat, sla-
tim cognitas libi habet ejus rei plures relationes, quatenus
illas antea inter notiones in abltrado perspexeiit, quamquam
hte notiones per se non attineant ad res ut sunt.
3;0 Fuerunt quidem, ejui .putarent ligna externa esTe ro-
bis a.d cogitandum pernecesiaiia attamen res sun matim sum-
ta longe aliter se habet. Huribus multo notionibus in cogi-
tando utimur, quam qti bns ligna externa adnexa suntj quod
pUet, tam ix ipla lei indole, quia inter notiones & signa nul-
lus esl nexus necestaiius, quini tx quotidiana experientia,
quae testatur veiba lape nes dislceie. Ccgitaiior.es, si vana
verba non faciamus, a vcibis le ige lateque divellas sunt,
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quamquam eorum usui ita adsueti sumus, ut cogitationes*
nostras quali a tergo inscquantur. sed ejus rei caussa cre-
dere,, verba esse ad cogitandum necessaria, sidem omnino est,
ac putare, digitum naso imponere esse ad rem accurate per-
pendendam necestarium, quoniam quisquam eidem adluctor lit,
aut ire pedibus ad bene cogitandum, quia Rousteau dicitur
ita secisse, cum opera sua immortalia cogitando elabora-
ret j.. e, st p. Nonne,. quaero, natu surdi, hineqne muti tam
bene cogitant quam illi, qui auditu & ulu linguae- fruuntur?
aut nonne illi v jam aeque bene cogitant, antequam acte, a Pe-
tro Pontio Hispano a-) inventa,, loqui didicerint, ac poslea,
quando verba proserre valeant? sane ita- est. Notio enim,
quamquam stgno externo caret,, cogitationi bene inservire pot-
est • lignum autem sine notione nullius omnino est pretii. v)t .
u) Videsile hoc homine, &de arte suedos & mutos loqui dooen».-
di, nec non de aliis, qui- de ilia arte scripserunt &c. Morho*
tu Poiyb» Htter, L.ib. II.-. Gap. -HI. & Hib. IV.-Cap, I •
*,) Quod Locke (B. IV. Cb. -5* $. 4 &c,) dicit: ' That most Men,
is nat all, in their Thinking and Reasonings within themselves >
male use os Words injlead os Ideas, &c. potias meam firmat
sententiain, quam veritatem ejus imminuit'. Nara, e contextu co-
gitationum ejus, luculenter patet, illum per IVords sive Ver-
ba, hoc loco intelligere non sola verba, sed verba cum'notioni--
bus luis instrumentalibus conjuncta, (quamquam hic'notiones' a-
jsud plerosque valde vaccae & inanes sini); praeter ■ quod nullus?omnino sensus inesset in verbis, ut dum legimus librum, lin--
gua utique nobis incognita., conscriptum.
5. 4--
Ex dictis constat, sequentia in Logicis , ubi regulas s,
normae vere cogitandi tradantur,,esse notanda.
l;o Definitiones, quibus notiones universales de-
terminentur, minime res ipsas determinare, ne c.
ah illis a.d res cxinclasionera valere,. Definitio spiri-.
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spiritus Cartesiana,-ut etiam.Leibnitii-& aliorum, nsnaeß
t-proslpsiitu, ut in se sit. sumenda, nec inde ratiocinan-
■do deductae propoiitiones pro veritatibus realibus * ha-
bendae, Ex quaque quidem definitione, ut ex unaquaque
notione, ex gr. ex notione Temporis & spatii Kantia-
norura, plures. saepe etiam infinite multas propositiones
Live (inundationes deducere .possumus, (ut sere omnis
•eorum doctrina de elementis dynamicis, &c.) sled totum
•hoc sysiema.-prbpositionum,-majore non gaudet veritate,
quam definitio live notio, unde deductum est,& id cum
.hac,,- una stat & corruit. i
:2:o Quando judicamus, minime duas notiones
conjungimus aut separamus, quamquam ita doce-
re videntur slere omnes Logici inde ab Aristotele, usque
,ad Kiesewetter & ceteros. Nam ea, quae non, in sub;
jecto judicii, live idea rei, de qua judicium'serimus,
jam insuntj nulla ratione ei subjecto sive ' rei tribuere
possumus, & contra. Nobis judicaturis una tantum i-
dea, scii, illa de qua sit judicandum, opus est} judicare
enim idem omnino est, ac animadvertere., cernere, ob-
slervarc , an sit .certum aliquid In idea oblata, nec ne.
Libenter quidem sateor, scpissime accidere, ut illud no-
tione quadam universasi animo exhibeamus, quod in i-
dea rei quaerendum .sit ied ut, in evolvendo lexico sive
.vocabulario quodam, eo scil. consiiio, ut videam an sit
in illo vocabulum .certum observatum, non possum dici
aut vocabulum illud lexico adjicere, aut e lexico exclu-
dere, quando locum ejus inspicio, illudque ibi esse,
.aut non esse video, sed tantum illud invenire vel
non invenire j ita .quoque in judicando de re quadam,
Ideae ejus rei nihil adjicimus, nec partem quandamj ei
adimimus,; sed tantum observamus, aut invenimus, utrum
iniit illud, quod quaeramus, in re, an .ininjJs. Res vero
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longe aliter (e habet,', quando notionibus instrumentalb
bus &. vcihis excipiendum live exprimendum est noltrum*
judicium. Tunc siciI. debemus duabus notionibus live
verbis diVectis ut ; altera, tanquam ligno totius ideae de
qua judicium latum tit, (quae notio, aut terminus -sit {ob-
jectum enundationis live propolit ion is); altera tanquam
ejusdem ideae; partis ligno,, quum vel inveniendo vel mi-
nus, judicium urth&us, (quae notio aut teiminus ell prae-
dicarum. enuntiationis)-, sobj dum igjtur & Praedicatum
in pidpoliiionibus,.. aut hae sine tantum notionibus- inltiu*
mentalibus intra nos proposiiae, aut- extra nos Ver-
bis live terminis- expolitae,. semper sunt diversu, duae scil,
notiones,. dtioque termini diverli J:.;sed- in mente, quae ju-
dicat, lemper in una idea continentur.. Pertinet ita-
que doctrina de subjecto & p saedi cact o, qua ten u s
pro divertis habentur non ad cogitationem proprie
dictam,. sed tantum ad notiones in str ument ales,,
quibus idea secunda consicitur, & ad terminos, qui-
bus cogitata nostra extra nos ponimus.
3 o .‘QUandos subjectum-,.; in prophsitioae‘quadam,, sumitur cum •
conditione,. vel übi. de illo dicitur-omnes & quidam*
e. s. p, attinet i d-tan tum ad verk li v e term i nos, ,
raro i a d‘< notiones in < uni ver lum su a s ,v ; nb n—-
r quam ■ad i deam reai em • vel illam; quae. loco ’ rtalis •
• nobis e st, .& de qua judicamus. subj. dum judicii fem-
per esl tale,,1 quale ; per- ideam silum-est repraesentatum, ,
nam. eatenus illud tantum cognoscimus j' sed tibi-non' in-
venimus -motionem instrumentalem aptam ad’- illam ideam >
delignandam, praesertim verbis certae' linguae notatam,,
(iribus notionibus & terminis uti cogimur,, si Ideam -
• secundam, tequalem- primae* facere volumus,', & proposttio-
nem ei relpondCntem-proserre: ita Icil. ut nec plus- nec
minus,- debito.'contineant notiones & verba,, quam si to—-
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nsm exc-mpiar in mente contineatquod esi idea, quam3
Vocavimus primam. Ex mpla in omnibus sere libris, ex- -
siant, ubi cL judiciis & ptopoliiionibus agitur, :
4*6 Ex modo dictis consiat,- nulla omnimo judicia 'esse
particularia, quamquam ob desectum vocis idoneas,,
propaditiones particulares exlisiunt. sed omne judicium
eit aut univmlale, quando subjectum esi notio inliru-
inentalis, quoniam quod de notione valet,, valet ut, no-
tio ipla , aut lingulare, quando ideam realem relpicit,
5:o Judicia uni ver satu a Omnia, respectii rerum ipsa-
rum, sunt hypothetica, live in hypothetica resolvi
posiunt. — In quoque enim eorum quasi dicitur; si res
ejusmodi VlI hujusmodi esi j ita aut aliter se habet. Cum
dicimus; in quoque triangulo rectangulo, esi quadratum
lateris angulo recte» ; oppositi, aequale quadratis1 cetero»'
rnm latenmq nihil aliud d cimus,-quam; si obvenit vel
cum/ obvenit triangulum rectingulum &c. Quod etiam
eit quasi criterium, quo postumus distinguere judicia u-
niversalia, h, e. de notionibus insirumentalibus tantum’
lata, a judiciis,- quae res spectant,- — Idque adeo, ut
etiam Valeat de judiciis maxime universalibus, nullis o-
mnino exceptis, ut de principio contradictionis, quod re-
cte his verbis exponi potesi; si quid esi, non potesi idem'
simiil non esse: led aliquid esle, hinc non sequitur,"
.6:0 ■ Diffinitio, , quam : nt ep Judicia’ana ly 15 c a & syn-thetica secerunt, & tanti aessimaverunt quidam phi-
lolophi,, respicit ‘tantum-- verba,, non cogitata 9 .
minime res ipsas; Judicia per se non sunt nisb analyti-
ca 3 nam in omni judicio tantum : observamus,- utrum sit
j certum:aliquid in Idea oblata",i, nec ne. sed quando, per'
notiones, inilrumentales & verba ,■ judicium nostrum ex-
genere volumus, maxime interelt, qualibus notionibus&-
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«rerbts uti aut' possim aut velim. scii, in penuria notionis
,apt®, cui verbum sive signum externum debitum subne-
xum su., notionem, Cum verbo suo., minus aptam, adhi-
bemus, quae aut minus ,' aut magis debito continet. V,
gr, ex Ornithologia accepi motionem generis cujusdara
'avis, quae notio plures partes live notas non habet,
quam quae ad rostrum avis pertinent, & ita sunt compa-
rat®, ut avem ejus generis ex his notis, ut ex ligno
•aut numero quodam impolito, quali esset nomen avis in
xosiroejus inscriptum, agnolcere. phssim, quando milii
sin re obvenit. Videns vero avem, non solum rostruip
.ejus video, 'sed multa etiam alia ei propria, ut magnitu-
dinem, colorem, figuram & silum partium, & plura ad
.illam, genusque illius pertinentia; sed cura illam descri-
siere volo, non esi mihi cum aliis hominibus alia notio
& nomen commune, quam illa & illud, quod in Orni-
ithologia legi, quo’ uti possurn, quando alios certiores'fa-
cere volo, de qua ave loquar. Tum certe non nisi pro-
posiriombus syntheticis meam mentem aperire possum;
seri, nihil eorum, qu® de illa ave dico, esi in .notione
•ejus, aut sub nomine antea comprehensum; tamen in
■ mente mea nihil adpono, quod non in idea avis realijam iniit, e. i. p. Quis etiam esi,' qui non intellegat,
nos una lingua , per prppositionem analyticam idem judi-
cium esserre posic, quod, quando alia usi simus lingua,
per propositionem lyntheticam prolatum fuerit?
Etiam in .universalissimis & maxime neccssariis propo-
■silionibus & judiciis res eadem esi & manet,. Quod de
nihilo & aliquo praedicamus, in ideis eorum certe es-
se debet; ss. unde has ideae,, nisi inde, unde omnium re
rum ideas hausimys, nempe ex experientia? Cum igi-
tur res ut extensas & durantes experimur, sane non ex-
tentionem nec durationem illis adjicimus, sed illam ac
sianc limul „cuni rebus ipsis accidimus.
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tsbrsitan- erunt,. qui mihi' hbsc' dicenti rideant,, quia a- -
nnnt dicere, certa praedicata 1 cX- ipsa facultate nostra co-
gnoscendi oriri, & ipso usu' ejus facultatis, objectis ad-’
jici,* itaque non ad objecta pertinere,» nili quatentis a- no-
bis cogitentur" aut percipiantur. sed cum his* alio loco'
dssputatio ! elV instituenda,. Interitu observandum est:
• . ■
%o Conclusionem respectst originis idearum vale-
re non a parte ante,* sed tantum'a parte* post (ut'
ajunt sc-holastici),. Data- idea rcali, animadvertere &
propolitiohibus exponere quidem postumus eay quae in
illa idea 1 continentur, ideam vero ipsam' creare, nobis
non est datum,» nec ab- illa ad originem partium ejus
cOnclustO' valet, nisi-quatenus- in ipsse ideae" ortu data . &
manisesta est. l . Data quoque notione- siniversaliy cogitan-
do postumus -relationes ejus .ad' alias notiones
tere, & alias Tub illa ratiocinando- subsumere* sed ! postu-s-
---lare aliquid universalioris* tanquam veri & certi, > conclu-
tuendo ab silia-, est stuhi non sani hominis’; nam* non ve-
ritas sed tantum hypothesis incerta ea - ratione elici pot-
ell. —si igitur inessent duo omnino diversa 1 in obje-
ctis obvenientibus- , live potius 1- in ideis eorum, alterum-
seil. absolute universale & necessariuin, alterum vero non ;
nili lingulare & accidentale;, certe posleraus- illis isto-
modo uti, quo* omnibus notionibus cogitantes utimur,-
ied ad originem-illorum-ab illis .concludere non est li-
citum.. Nam pone quod datum est in re, non nili - ope
notionum instrumentalium venire quodammodo - postumus, -
& in illis nihil realis, ontnino secundum tritam illam re-
gulam: posito cmseqnente , non ponitur antecedens, sed;
tantum frustra polluiari potelt x). Quare nihil est quod*
dicant spatiumnon ad res ipsas, sed tantum ad nolirara 1
sensualiiatem attinere, -usque dum quispiam videat ideam
%atii revera-e sensualitate nostra- oriri,;i; e, usque dura
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.experiendo, & non tantum concludendo, id invenerit,
quod certe adhuc nemini contigit.
x') Nam pro .certo ,a priori haberi ,non potest, tertium non dariposse. - ‘
§. .5.
It ) Ars di sputandi, sive ,Dialectica veterum, mater fuit Lo-
dices, ut, haec adhuc inter nos vivit vigetqu-, & silia,os &
tVultuin matris nobis adhuc offendit. Ut .vero cognitum ha-
;bemus, quantum ars .disputatoria, qua alius aliorum dicta re-
sutare, luaque desendere & demonllrare valeat, a sophi 11is
grteeis, ut etiam a multis sectte .megaricte assecli.s, si pluribus
adhuc appd veteres, elaborata & sere perfecta fuit- ita ( quo-
que conssat, cunctam hanc artem siliorum, verba tantum &
notiones inllr.umeatajes relpexisse. Videas, st de hac re du-
bites, eorum nugas, syllogismos cornutos, occultos, menti-
entes, calvos ,&c. apud illos, qui de hac re. Icripserunt y) t
,& faciJe.;conccdvs, .Dialecticam illorum, non rerum cognitio-
nem, nec veri .inventionem, sed (olum sententiarum Ictarum,
pro lubi{u>, acceptarum, j desendonem ar.tissciosam Ipectasse. Dis-
putabant de rebus, , non ut cognitionem rei exponerent, sed
ut .aliorum -.dicti resutarent, :&, ut in callris armis, ita in
plisso.soph.ia syllogismis, adversarium suum vincerent, & va-
nam, victoris gloriam alpor.tarens; Omnia hominis caulae ni-
.hss.vei,iia,tis. .. • . , . , , . .• j
iy, apud Bruckeru!vi H i st, erit. Phii os. Tom, I pag* 61 3■% .. . ' ■* ' ' ‘ ; ' •
'Qy i r.do vero boni viri., sua, veritatis ipsius caussa* co-
gitata, alis tradere, illaqiie; contra sallacia ratiocinia (ppiii-
statum desiidere, voluerunt, m «rium" illis fuit, nugis
eoium rtudaie, & ‘regulas inquirere & ' exponere,' ad quas ver-
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ta & notioner, quibus ea., quae cognosenns homines, cum a-
1i i s comtnu: ic iO- velint, ordinanda & redicenda sini; ut non
solum impetus advei {ar/ortuu luiimeie, eorum eonaiuina dr.
cipientin avertere-& sundiuis evertere., Ld etiam alios, audi*
tores & lectores,, de verita e dictarum evincere, poffent. kl
quod nemini, ut Ariltoteli,-contigit Invenit ille modum, quo
verba inter se conjungere d.bmnis, ut, cum de primis prre-
niisiis conveniat inter homines, nihil sune contra illa dici pos*
lit, sed omnes iliis concedere cogantur. scii, observavit in eo
efficiendo opus esse tribus rebus & operationibus; primo; ver-
itis, quibus eandem notionem adnexam habemus, secundo:
Jwapu/itronsus si ve judiciis, in quibus duce notiones live ver-
ba aut conjunguntur asfirmando, aut separantur -negando; &
tertio'; syllogismis , quorum ope propolitiones ita inter se
connecti postunt, ut tertium judicium, respecto terminorum, ex
duobus certo eliciatur. sed intelligens, hoc modo & ordine
incipiendum esle ab univerlalissimis, quas inter omnes con-
slarent, & quae propterea nulla egerent demonllratione, qute-
li vit si investigavit notiones univerlalissimas, quas catego-
riarum nomine insignivit &c. En originem Logices artis! sa-
ne artis nomine dignos; quia mechanicam tantum quandam
terminorum & notionum slructoram, aeque ac grammatica, do-
cet. ~ Hinc omnia pnecepta de Definitionibus, Axiomati-
bus, Pollulatis, shopositionibus, syllogismis, Demonstrationi-
bus, scientia, Vero, & Certo, in logica obvenientia. Quae
vero omnia, ut illa ibidem exllant, utique non respiciunt
cognitionem & veritatem , uti mox exponam, sed cognitionis
expolitionem si desensionem; ut recte caput ultimum logices
agat de disputatione, ut sine totius operis,
Mirum-, non esl, quod Arlstoteles, Artis sute novitate &
certitudine captus, ei ita induliit, ut siliam pro fonte omnis
certi & veri haberet & exclamaret j sed maxime esl miran-
dum, homines hactenus verum ejus pretium non perspexis-
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se- cum jam Epicurus-tantopere de bae re in sua- canonica*
moauisset *), & stoicir totam philosophiam cum ovo comparan-
tes, quasi. inspiratione quadam. Logicam cum putamine sive
testa contui, physicam autem. & ethicam cum- albumine
& vitello* a) scii, desectio philosophiae in illa nititur,. noa-
philosophia ipsa. Quod., ut clarius eluceat observanda simi,
quae sequuntur* _ .
*) Cons Chr. A. Heumakni Consp c ct.' Re ip.. Litter. Cap, V.
$. XXVI. i<v . ,
b)\ G uilleltn. Dii-Val incipit Praesationem sure synopseos anal. u-
niv. doctrinae peripath. (P. II.) his verbis: "Praeclare quidem & mea
judicio sapienter stoicae disciplinse principes, Philosephiam , ejus-
que partes varias populari quadam ratione, atque ut loquitur -
passim Aristoteles, «V rVTM» deseribere olim aggressi ~ eam tripli-
ci potisti imagine ac sirailitudine , Agri scisi Ovi &- Animalis,,
expresserunt.- Gum enim illi- totam Philosophiam dicerent esse ve.
lati pulcherrimum' quendam &.ieractssiraum agrum, multis quidem >
resertum flosculis &, fructibus , sed sorti sepimento undique circum-
vallatum ; sepem.. quidem ajebant esse Dialecticamr terram vero
flores, & arbore», Phylleam; fructus denique. Ethicam.- De 0v0,,,
itidem. . sic enim illi • cum ovo posse Philosophiam comparari di-
cebant, ut exterior ■ pars-, id elt, putamen, sioe sesicia Logicam ;■albumen Ethicam; interior vero pars, i. e, vitellus., Phyficam re-
serre videretur. Cum animali autem longe perfectius ac elegantius.
Ossa t enim & nervos esse Logicam (en salsam imaginem!* dicere
debuerant: cutem, pilos, dentes; ungue* & cornua esse- Logicam);
partes carnosas &c. Ethicam animam- vero-<P.hy£cain &c,"
l:o Quod, de ideis si. notionibus, ut 'claris,,, dissindis &c.
& de terminis Logica docet,., pertinet tantum ad id, ut si- •
gatur certa notio certo verbo, quoniam frulVra'& l vana elt o-
mnis disputatio, nili antea inter disputantes de ' Verbis eo-




Per se veropatet, nullam i-
deam rei ut rei, veram definiendo oriri, sed tantum com-
municari & verbo assigi. Rem antea cognoscamus quam-de
acmine ejus c.onvenire.-possimus* necesse ess i nec potess ali-
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.quid, definitionibus superstructum, pro vero certe haberi,
.antequam ostensum est, rem definitioni respondere; quod ex-
.tra totam artem logicam percipi debet.
2:o Propojkioues ss judicia, ut in Logica sumuntur,
plane non attinent ad cognitionem, sed tantum ad notiones
instrumentales & verba; i. e. ad cognitionis exposuionem.
Praedicati de subjecto asfirmatio & negatio, ii non sit analy-
xa, vera est, non ex propositione ipsa, sed ex cognitione
-extra propositionem; ut cx supra dictis luculenter liquet.
3:o Axiomata Poshilota etiam spectant demenstratio-
liem, qua alios convincere postumus de veritate eorum, quae
llatuimus csse vera. sed non ipsam veri cognitionem. Quan-
do ideam rei certae teneo, in eo casu eodem omnino modo vi-
deo totam rem omnibus luis partibus csle aequalem, utique
quomodo id de ente illud quoque certum est per
se, i«on axiomatis caussa: & sic res se habet in omni casu.
Axiomati igitur nullum omnino aliud est pretium , quam ut
exprimat aiiquid, dc quo antea -convenire possimus, quam ad
certi argumenti expolitionem nos accingamus, ut scii, non in
casu certo id negari posllt, quod in universum antea conces*
sum fuerit.
4:o Idem etiam valet de syllogismis & de omni demon-
stratione, quod ex eo etiam clare elucet, quod, nihil ine st
in legitima conclusione, quod non jam datum esl in praemistis,
•'& de his -antea est conveniendum, quam •concludo legitime e-
lici potessi '
5;o Tota icitur hac arte nihil novae cognitionis nec ve-
il invenire .postumus, sed tantum ea, quae inventa habemus,
•cum aliis communicare:; demonstrando ‘nempe nihil novi in-
venitur, sed tantum exponitur & desenditur. Quid / inde?
nonne ultimum principium communicationis live exprestionis
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cogitationum & cognitorum. invessigarunsc Philosophi, qiiand»*
de ultimo principio veri & cognitionis locuti sunt? Utique.
En nubem pro ju. one! -
6:9 scientia etiam, qualis ex mente plurimorum philo-
lophantium est, communicationem, qua alios participes nolire-
cognitionis reddere volumus, spectat, non res cognitas ; quod
jpla definitio scientiae,.'!qua ' sumitur pro- habitu demonllrandi
ea quae asfirmantur & negantur, docet. Ille scit , inquiunt,
qui causias eorum, quae dicit, exponere,, h* e. dicta iua de-
monffrare, valet, aa),.
aci) Verum quidem- est, veritatem vere posse demonslrari; sed aliud
est cognoscere veritatem: aliud est illam demon Demon-
lirata simi multa salsa. . Demonsiratio ell veritatis expositio, ut
■ alii etjam illam, cernant- Veritatis cognitio illi inique praecede-
re debet.
7;° Logica igitur ita Tumta. non spectat rationem, quate-
nus in invelligando vero & reddendo sibi incognita cognita*
i, e, in cognitione vera augenda,, versatur* sed tantum do-
cet expolitionem,.. rationi consentaneam, eorum, quae cognita,
sunt, & de quorum veritate alios certiores Jacere volumus.
Eli itaque Logica soror Grammaticae; & illa ita pertinet ad
notiones instruruentales, ut haec ad verba, yerborumque congru-
endorum regulas: certe,, quod do libenter, utraque elt ma-
ximae necessitatis, ut exlistat communicatio inter homines; sed
frullra , (ludemus Logices ope'> iit etiam Grammatices, incog-
nitum cognoscere, nec verum invenire, nili quatenus jam la-
teat in scriptis philosophantium, & inde depromi possir. Lo-
gices, ope, & hoc elt ulus ejus practicus, postumus ea, quae
jam cognoscimus etiam aliis cognita reddere, & ex. aliorum
scriptis & ,verbis nobis ea vindicare, quae dicere voluerint
aut, ex inconlequentia notionum in illis obveniente, de iisdem
dicerer aut verum non cognitum habent, aut artem, bene
exprimendi cogitata & cognita verbis, satis non callent..
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Unde igitur cognitio & veritas? — ex rebus ipsls, Quo-
modo vero ex illis? experiendo, — Frustra demonslras, fru-
stra quaeris verum,, nisi quatenus res ipsas cernere, & ad illas
formare potes, cognitionem tuam Cogitando potes quidem
relationes rerum pestibiles, interdum etiam veras, detegere,
led id eatenus tantum, quatenus jirn in ideis datae sunt, ut
tibi tantum reslet illas animadvertere. Frustra quaeris ulti-
ma in veri principium, usque dum tuo jure dicere postis; ita
expertus (um; experiendo novi hoc oriri ex facultate co-
gnoscervdi, illud sensuum ope, & s. p. Frustra e notionibus
iraiversalibus aliquid reale haurire volumus; simi enim omnes
inflrumentales; vere reales solum ex rpsls rebus trahuntur;
inserviunt scil. illae cogitationi & communicationi, non cogni-
tioni, nec veritati, Frustra dicis; hoc esl necessarium Eli
quidem; sed tantum quatenus res sub illis notionibus subsu-
mi possunt Frustra etiam dicis; hoc valet 'de omni cogno-
scibili; nam quod de omnibus ita praedicari poteil, in notione
cognoscibilis jam latet, & linuiI cum illa ex experientia de-
ducitur; sed quae, qualisque experientia?
§. 6.
In Philosophia igitur, ubi de natura cognitionis, depri-
mo principio veri & certi, de scientia rerum, veraque carum
indole coguoscenda &c. dilputatur, perneccssarium esl, notio-
num pretium tantum inllrumentale obtervare, slbique familia-
re reddere, quia aliter errores peinicioslssimi evitari non
possunt. si fundamentum omnis cognitionis, omnis veri &
certi quaerimus, comparando & tractando notiones universales
live inflrumentales, hypothestu quandarn quidemexitruere pos-sumus, Veram autem mentis naturam, verumque veras cogni-
tionis principium inde depromere non postumus. Nam in
illis nihil realitatis. Notionibus quidem possuraus uti circa
res, (i jam nobis notum sit, illas csse, illas ita vel aliter es-se formitas, &c, sed ad cognitionem eorum, quae in ideis
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reaVib'13 non jam -continentur. & ex illis, conserendo,
& con-
Werardo, elici posssint, usu ejusmodi notionum nunquam e-
vthi postumus. Hoc loco vero exponere possum, nec ratio-'An qua ideas reales accipimus, nec modos, quibus onun-
onmes notiones univerlales: nec est hic necestanum.
sc d
observTndum omnino est, pretium cognitionis (U veritatem ob-sivam stve rcalem., non mere logicam s. convenient,atn
notionum inter se, hoc vocabulo mlignita,m
essen, c . )
h.iudquaquam posse notionibus talibus mactandis ma s ei. r,
quam ccmpositione verborum grammatica. Omms
ergo de-
ironllratio ner notiones univerlales, omnis
ex ,11 s couclulio,
Talu», 'sit maxima arta st JndalW. sa»a, mlul ad pr.ncv
pium uhilotophiaa invonieudom «4i“*are poiell. Cato quusimi
ociplo vero, datio arotiomlaus vena veras «aeque
«mse.
«nenti as arte logica inde trahere valemus; jed ventatem
principiorum , reaiemque -cognitionem : extra senem notionumLurumentalium necestario quaerendam t;ct e: , qu sque !anu.
den Qui enim in regione notionum univers.il um incipit,
no
liones tantum meras habebit, & inveniet, mh.lgue
recti* nae
abloiute veri e,x illis eruere potent.
§ 7.
Oi;i indolem notionum instruinehtalluni ita vere mtelli*
sit qui videt illae pretio recti .per se omnino dessitutas,
non
sisi -formalem ■& hypotheticam rerum relationem traderevel
offendere -posse, totamque rerum cognitionem.,
quae sini
res quales .sini, quatenus hoc vel illud, ita aut
aliter luit,
nullo modo ab illis .pendere bb) fixi tantum
relationes
rerum methodo quali compendiaria
mvestigan, non,
quod ex cognitione rerum diversarum hauriri non
possin ,
Id tantum., quod jam bae ratione Xemel facere postumus ea.
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catae alias toties esset demio facienda, quoties res ejusmodr
occurreret: — qui, inquam, hanc notionum indolem' redo
intelligit, non desistet mirari, philosophos adeo hanc mate-
riam r.eglexisse, ut plcrique eorum Iere nihil de illa cogita-
rent; $£ cum omnis scientia rerum, omnis veritas, omnis
cognitio, quae non vacuis & inanibus conliet ideis, non eX-
notionibus inflrumentalibus, sed ex-rebus iplis r ex natura en-
tis cognoscentis, ex indole nexus inter mentem & res quas
percipiamus & sciamus, deducenda sit; certe quaerendum est,
cur philosophi tanta opera, totque moliminibus,-veritatem &
e-ognitionen veri in ideis meris quaesiverint; cur tanti sece-
rint notionum instrumentalrum tractationem, ut facultates men-
tis, ad illam pertinentes, longe majoris haberent, quam illas,
quibus res ipsas cognoscamus, quatenus eas cognoscere pos-
sumus-: idque adeo; ut facultatem nostram cognoscendi, ejus
rei caussa, in superiorem & inseriorem dividerent cc'). Quod,,
me judice, esl sacere idem, quod ille saceret, qui majoris
pretii haberet tabulas male pictas, quam homines veros & mun-
dum ipsum, eam sosum ob caussarn, quod illas videret intra
cubiculum in pariete pendentes, hos vero non nili quatenus
aut per ostium introirent aut per sencstram videri poffent —-
vel quod tabulae ejus tam male essent pittae, ut teque bene
hunc ac illum hominem, hunc arborem ac illum reproesanta»
rent; —& quid risu dignius! sed videmus hic, quali in spe-
culo, caussarn, cur omnis sere Philosophia ad Idealismum aivt
scepticismum (ut dicunt) tetenderit; nam, ut jam observa-
tum est, qui meris notionibus philosophatur, nunquam philo-
sophiam rerum exliltentium invenire potell,
bb) Dicat sortasse aliquis ; pendunt quidem; non potest res sensibu-s
percipi, nili in spatio; recte! sed ita ut res visibilis non potelt vi-
deri nili luce collustrata: inest id, quod ppscitur, jam in notione
rei & visibilis.
cc) Exempla exslant apud sere omnes j qui de anima humana ejug-
que facultatibus seripserunt.
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Ut vero haec non videantur minos vere dicta., hisioria
philolophematum considenda e st, videndumque, quid ex o-
mistione hujus observationis sequulunr iit apud veritatis ilii-
diolos.
Xenophanes, ceterique Eleatici, quippe qui silum
verum notionum instrumentalium non cognoverunt, led illas
pro realibus sumserunt, cognitionem, quam experiendo colli-
gimus, quam sensuum ope &. conscientia interna ex rebus ip-
iis, quatenus a nobis non pendent, haurimus, contenderunt,
& mundum alium, ex inanibus notionibus exsiructum, imagi-
nati sunt, — Plato indolem notionum intlrumentalium veram,
adeo non observavit, ut illas esse ex origine quadam divina,
ideoque praa realibus, quas parvi admodum secerit, ponen-
das putaretj unde omnes Academiae opiniones & cogitata de
certo & incerto, de vero & salso &c.„ — Aristoteles, qui.,
ut jam dixi, docet nos ex notionibus universalioribus, usque
ad notiones suigulares veritates logicas deducere; qui docet
nos demonshare; qui nobis tradit summa genera in categoriis
suis; Ile tamen omittit accurate quaerere fundamentum &
pretium notionum universalium, atque principium veritatis
realis. dd) Arillotelis vestigiis insiitenunt scholastici; seci
sere id quaesiverunt in verbis, quod ille tamen in notionibus
instrumentalibus. Fr. Baco de Verulamio ad res iplas
quidem considerandas invitaverat homines; nihilo tamen minus
Car te si us nihil certi, nili ex notione Dei, comparari posle
docebat; quaQ esset haec notio idem ap ipsa natura entis per-
sectissimi; ut etiam ex notione spiritus & corporis, non ex re,
scd ex definitione sumta, omnem luam, de cognitionis nostrae
& rerum externarum indole doctrinam haulit. Locke, qui o-
ptime hujus methodi dissicultatem agnovit, aliamque utique
viam in veritate investiganda esse sequendain intellexit, expe-
rientia duce Ihilosophiam luam elaboravit; sed nimis pre-
mendo vesiigia ejus (ducis sui experientite), cognitionem de-
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•monstrativam sere omisit, & scientiam cognitionis humante «-
niversalem, non soluin non ipsj dedit, sed etiam impossibilerti
essecit quia summas notiones., illasque universalisssmas & ne-
cesCarias,. ita ab experientia deducendas esse statuit, ut ab-
slrahendo.ab omnibus divertis perceptionibus, non sere aliter ac
in Arithmetica (irnmia ab addendis., exlilterens. Loquitur de
aeternitate.,. de immeplitate (patii e. s, p. quali revera essent;:
loquitur de conditionibus exliilentiae,, e, 1. p. & tamen putat
nos experiendo ita concipere illarum notionum & idearum ne-
cestitatem, ac li sensibus -caperemus iminensitatem., & condi-
tiones, sub quibus res esse possmt.
'
Itaque debita disquisitio-
uc de origine harum idearum & notionum neglecta, omnem
cognitionem rerum., quae extra experientiae directae oibein diae
sunt, ruere secit.' Le-jbn ictus vero, & cum eo Wolf,
viam a Cartesio liratam incessit , & ex. notionibus tiniversali-
bus philosophiam rerum -& cognitionis elicere voluit.- Defini-
tiones Entis Compolui & simplicis illi suerunt fundamenti lo-
co; hisque superstruxit omnem luam theoriam de indole-cog-
nitionis, de Ente summe perfecto, de mundo & rebus exter-
nis; ex his quoque deduxit luam Monadologiam, Harmoniam
stabilitam &c. Et Cei Immanuel Kant, quamquam
posiea tot , tantisque argumentis •demonllra-vit., nos ex notio-
nibus nollris, nihil utique de rebus extra experientiam no-
ttram litis, scire posse, nec ad naturam rerum siiprasensua-
-1 iiiin quodam jure concludere; quamquam., inquam hoc ma-
ximopere in metstem lectoris inculcare iluclet , tamen., ut mi-
hi quidem videtur , in struendo fundamento sysiematis sui, i-
pse ex notionibus meris, ad normas logicas connexis, totum
systema fundavit, & ita, 'contra regulas veritatis inquirendae,
pro principio omnis cognitionis dijudicandae ponit: ea omnia
esse nobis a .priori in i(sa ndstra cognitionis facultate data ,
nuce in cognitione nostra absolute universatia o neces ia
sunt itaque ideae
" spatii si Temporis., atque notiones, quas
sub nomine categoriarum recenluit. Quod minime secisset, li
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ad veram notionumt noffrarum > naturam ita attendisset, n t
vidisset, ex sinis nihil magis'3 d indolem facultatis
cognoscendi, quain ad ;rer u m ex.te rnar u m naturam,,
concludi poste, ee} antequam pretium earum, ex primo
cognitionis & veritatis principio, ut> cognito, hauti um, co-
s,uotcere queat Philosophus...
d'i'1 Tennemas» sio Cscb. d. P hilo r.: Th; III. pag.- 98 ) Arijioteles,.'inquit, beging also den Fehler, dass er der. Vcmoujlration einen
Werth heilegte , deiu Jie uicht hat, noch habtn hami. Anjlatt ste
sur uichts weitev, ais sttr die tdgisehe Bneeisar.t zn,-lialtenwobn
tnan von. alter Beziehmg ausObjessijsabstr.ahirt; und mr aus, die
Farm des Denkens achtet, betrachteh? er, Jie al* das Mittel, zumobiekivm IVissen (com. Chr. Aug. .Heumann! <
C'6 n sp- ReipubT Litt er. L c.) Aristoteles elocet. quiJem con-
slanter , nihil esse in-substantia secunda,-i. .e. In genere & specie ,
nuod ron ante suit in substantia prima, si ve- individuo; sed de
methodo qua ad veram-cognitionem substdntiaruro primarum per-
•vsnire postimus, nihil sere dicit; nec eriterium quxnt, quo adhi-
bendo veritas realis percipi potest,.
te') Fr. 'Bouterwek-dicit quidem (Ansangsgrv der specu l.s
Philo s. pag. 182. $■ 368y.-.WM- man ober dlese Forni (die For®,
des a'iis s e n sinues) .ais hesondere Natur, des erkmnenden sub- ■
jessis anseKen-i ats.ob sidi nach diesev besondern Udturdis,subjessis-
die- besundem Naturen der Objessie, ais etwas syr sidi Bejlehendes
richten bequeme.n miissteti , um vorjldlbar zu wtrden , /o sdzt .
tnan v da Bebauptmgen-rorans , die. noch .euier ganzaudeat
Fru- -
stme bedltrsenc, Dennwoher misseu wir. w metue,ais sinnlicher- Be-
deidnng etwas von einetvbesondern.Natur des^erUnnetiden sub]essis
u d von besondern. Naturen t der erkannten abjecte, ibidem v p»s-AI «. 0-6 ; Aber. auch mit dieser - Theorie, der. Zeit.gewmnea
„ir sidit die geringsle - Kenntniss. von.einer. besondern Natur des
erkennenden , subjessis ,' . der. diCyZeiU glmdsanu objectio inhanrte.
.Wirrwissen ntchts weiter. von detrs.Grimde.dieser PorslMimg , . ais
dass er eine der Bedingmgen ■ imsers . inenscbUchen . Daseynsid, deneu vir ms mterwerssn musseu.. Ita du-ens, videtur
quidem* persicere ea,. quae. attuli ;.verum normeiF quxstio,
m- quo
inlictreant spatium- & tempus, ut in objecto,
sed. unde, repnesen-
taliones spatii &. Temporis hauriantur: . utrum-
slmul cum leprae- -




aut intra- mentem oriantur; utrum- tantum pertineant ad sacul,
tatem cognoscendi, aut ad' objecta- cognitionis,-. si vero quis
dicat: est- notio spatii forma sensus externi; quia omnia, quae per
sensum externum excipiuntur, ,in spatio esse debent; is sane nihil
aliud dicit,, quam, incognitum" esse, quid sit spatium, aut
quare universale & necessarium si t,. h., e. nihil omnino - aliud ■ il-le- dicit, quam - spatium- esse universale & necessarium; quod
sine., nihil , explicat. .
Errata car ige n da:
Pag- 2, lin.. i: ejl pernessariam leg, pernecesTariam* Lin. 28,
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